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ANEXO A.  Entidades que velan por defender los Derechos  










La descongestión de los Juzgados de Familia, a través de la optimización en el 
funcionamiento de las Comisarías de familia del municipio, está basada en la 
optimización del servicio al cliente, mediante la identificación de acciones de 
mejora, a través de entrevistas al cliente interno y externo, que es quien finalmente 
se verá beneficiado o perjudicado con el proceder de los funcionarios de dichas 
instituciones.   
 
Se pretende brindar estrategias que permitan ofrecer un servicio eficiente, tanto 
desde el componente técnico, como desde el humano, que hacen parte 
fundamental  y  estructural de la prestación del servicio.   
 
La presente propuesta contempla cinco capítulos, donde se presentan  el 
problema, el desarrollo de un marco conceptual, un marco jurídico, el resultado de 
las entrevistas realizadas al cliente interno y externo y concluye, a través del 
concepto y la percepción de los clientes, que son quienes finalmente, aportan su 
voz y darán a través de su opinión,  las luces para contribuir en la mejora en el 
servicio al cliente, a través del logro de una mejor actitud, del trabajo en equipo, y 
de procesos de comunicación, desde los funcionarios, elementos que redundarán 
en una contribución hacia el “ideal” del proceso de descongestión judicial de los 
juzgados de familia del municipio de Pereira y de todas las instituciones con 
funciones homólogas o subsidiarias en el país. 
 
Por lo anterior, se considera que este aporte, será fundamental para la 
operatividad de las Comisarías de Familia y los juzgados de Familia a fin de lograr 








Las Comisarías de Familia constituyen un avance en la acción del Estado para 
proteger a la familia como elemento primordial de la sociedad, descongestionar los 
despachos judiciales y facilitar el acceso a las personas del común a la 
administración de justicia, por esta razón, dado que las Comisarías son 
instituciones en construcción y teniendo en cuenta que estas deben cumplir con 
las funciones asignadas por la Ley, de igual manera, estas deben prestar el mejor 
servicio a los usuarios contando con el apoyo de un equipo interdisciplinario que 
sea efectivo para lograr los objetivos organizacionales propuestos. 
 
El interés en desarrollar este tema, es observar en primer término ¿cómo 
desempeñan su  trabajo los funcionarios de las comisarías de familia?, ¿si logran 
que exista confianza entre sus usuarios, si se obtiene un servicio efectivo y de 
calidad en la conciliación de los conflictos de su competencia?, ¿si existe buen 
trato con los usuarios del servicio y si se toman medidas, con el propósito de 
proteger a sus usuarios de acuerdo con su competencia? Así mismo, si estas en 
su interior están dotadas con los recursos suficientes para que se desempeñen 
cabalmente sus funciones. 
 
Otra cuestión, es conocer si efectivamente dentro de la competencia que le 
atribuye la ley a las Comisarías y dado que funcionan como un ente al interior de 
las casas de justicia, las que y según disposición legal, deben contar con el apoyo 
de otras entidades tales como la policía, el ICBF, o la Fiscalía, estas efectivamente 
prestan su concurso como entes representantes del Estado y la sociedad, para 
que las comisarías funcionen en óptimas condiciones. 
 
Es bueno indagar si conviene o no, una reforma con relación a la cobertura del 
servicio que prestan las Comisarías de familia en el municipio, en el sentido de 
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saber si la importancia de las Comisarías esta minimizada en sus competencias, 
pues la problemática de la familia comprende diversos aspectos que permiten un 
abordaje integral de la misma, o si por el contrario, se requiere de otro tipo de 
soluciones para lograr mejor cobertura y calidad en los servicios que brinde.   
 
Como consecuencia de lo anterior, se podría analizar por ejemplo, y con el ánimo 
de aportar a la descongestión judicial, si se hace necesaria la creación de más 
Comisarías de Familia, ampliar la competencia de los Comisarios de Familia, 
obligar a las entidades que componen las llamadas casas de justicia, a fin de que 
atiendan de manera imperativa, los llamados de los comisarios, en casos tales 
como allanamientos, retiro de infantes del hogar, protección inmediata a miembros 
vulnerados en sus derechos al interior de sus familias, entre otras. 
 
De esta forma, se pretende realizar un diagnóstico, análisis y síntesis que  
permitan establecer hasta qué punto el trabajo desempeñado por las comisarías 
de familia repercute en la descongestión de los Juzgados de familia y de un 
óptimo acceso a la justicia de sus usuarios  y de no ser así, poder implementar 
estrategias que conlleven a dicho objetivo para el bien de la comunidad en 
general. 
El mayor interés, radica en realizar esta investigación con el fin de  conocer hasta 
qué punto las Comisarías de familia contribuyen a la descongestión judicial en los 
Juzgados de familia, determinando la cantidad de asuntos que se resuelven en 
esa instancia y si la solución a los innumerables conflictos familiares es resolver 
de manera eficaz, pronta y pacífica las situaciones, en tanto que los usuarios no 
estén avocados a acudir nuevamente porque su problema aún continúa.   Dado lo 
anterior, es imprescindible saber ¿cuántos? de aquellos problemas se resuelven 
en virtud del mecanismo de la conciliación en los diversos asuntos a que se refiere 
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el #4 del artículo 277 del Código del Menor1 y el artículo 47 de la Ley 23 de 1.991, 
y si se toman las medidas provisionales de que trata el artículo 32 de la ley 640 de 
2001, para contribuir en la defensa de los miembros de la familia y de su 
protección. 
  
                                                          
1
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1.1  ANTECEDENTES DE LA IDEA  
 
El Decreto 4840 de 20072, ordena que en cada uno de los municipios debe existir 
por lo menos una Comisaría de Familia, pero es evidente que la disponibilidad de 
recursos de los municipios es desigual y las Estadísticas realizadas por la 
Procuraduría general de la nación reportan que sólo el cincuenta por ciento (50%) 
de los informes – entre municipales y departamentales- apenas tuvo una 
puntuación de 25%, es decir, calificaciones en general bajas3entre los municipios 
del país, que han cumplido a cabalidad con los lineamientos respecto a la 
cobertura establecida en el citado Decreto.  
 
Así las cosas, resulta obvio que sólo los grandes municipios, tales como el Distrito 
Capital, las capitales de departamento y algunos más están en condiciones de 
dotar adecuadamente del personal idóneo y de recursos a las Comisarías, dada la 
precariedad de su desarrollo nacional.  En este punto es donde se requiere el 
apoyo del Estado, para transferir los recursos necesarios para su funcionamiento.  
 
La pregunta que surge es ¿De qué forma se puede lograr que el municipio de 
Pereira pueda atender adecuadamente ese servicio? 
                                                          
2
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. Secretaría General. Decreto 4840 de 2007 nivel nacional, 
expedición: 17/12/2007; publicación: 18/12/2007; diario oficial 46846 de diciembre 18 de 2007. 




Las Comisarías, consecuentes con su naturaleza de entidades con funciones de 
Policía administrativa, no pueden definir derechos subjetivos o individuales y están 
facultadas para actuar en guarda del interés general, en unos asuntos específicos 
señalados en la Ley. Por ello, se pretende saber ¿las Comisarías cuentan con el 
personal idóneo para atender la problemática familiar actual? ¿Las comisarías 
cuentan con el apoyo de otras instituciones para lograr la efectividad de su actuar 
policivo? ¿Qué tan limitada es la función policiva atribuida a las comisarías?, 
¿cuentan con los medios de seguimiento para el cumplimiento de las fórmulas 
propuestas?, y, si éstas son acogidas por los interesados, para que no quede la 
iniciativa solo en manos de éstos y también en casos de especial gravedad, en los 
cuales pueda encontrarse en peligro un menor, sea ésta institución la que 
garantice de manera inmediata su protección. 
 
 
1.2  PROBLEMAS INICIALMENTE IDENTIFICADOS 
 
Con base en el panorama anterior, se identificaron como problemas existentes 
actualmente en las Comisarías de familia, los siguientes: 
 
 ¿Cuál es el grado de pertenencia por parte del equipo de trabajo de las 
Comisarías de Familia? 
 
 ¿De qué forma se puede lograr que el municipio de Pereira pueda atender 
adecuadamente ese servicio? 
 
 ¿Qué tan limitada es la función policiva atribuida a las comisarías? 
 





 ¿Cuál es la estrategia de coordinación de acciones implementadas por las 
comisarías de familia, para lograr un servicio al cliente  eficiente?  
 
 ¿Qué estrategias se tienen implementadas para la optimización de recursos de 
todo tipo al interior de las comisarías de familia? 
 
 
1.3  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN FORMULADO 
 
De conformidad con los planteamientos realizados anteriormente, se decidió 
definir como problema de investigación el siguiente: 
“La prestación del servicio, en las comisarías de familia actualmente en el 
municipio, no permite un servicio ágil y efectivo dados los recursos 
existentes y la falta de ampliación de cobertura para la atención de sus 
beneficiarios”. 
  
   
1.4  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Las Comisarías de Familia cuentan con los recursos necesarios para velar por su 
buen desempeño y beneficiar a la comunidad en general contribuyendo 
igualmente con la descongestión de los Despachos judiciales en la jurisdicción de 
familia? 
¿Garantiza el Municipio el buen desempeño de las Comisarías de Familia, 
aportando los recursos humanos y logísticos necesarios?  
¿Cuál es la percepción que tienen los usuarios respecto a la disminución de la 
necesidad de acceder a la justicia ordinaria debido a la Intervención de las 
Comisarías de familia en la ciudad de Pereira? 
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1.5    OBJETIVOS 
 






Determinar el grado de eficacia y eficiencia de las Comisarías de Familia en el 
Municipio de Pereira y su influencia en la descongestión Judicial, respecto a los 
Juzgados de Familia de ésta ciudad, durante el período comprendido entre julio de 
2009 y julio de 2011.  
 
 
1.5.2 Específicos     
 
De conformidad con el objetivo general, son objetivos específicos del Estudio: 
 
 Identificar los estratos Socio-económicos que más acceden a las 
Comisarías de Familia. 
 Verificar el cumplimiento de las funciones determinadas por la Ley con base 
en la competencia subsidiaria de las Comisarías de familia. 
 Examinar la forma como interviene el Estado en procura de un  adecuado 
acceso y prestación del servicio a los usuarios en las Comisarías. 
 Analizar el impacto de la intervención de las Comisarías de familia en la 
solución de problemas de sus usuarios que aportan a la descongestión de 






La elaboración de este estudio de investigación, se justifica por muchas 
razones, como las que se exponen a continuación: 
 
Pese a que la existencia de las Comisarías de Familia fue prevista a través de 
una norma anterior a la Constitución Política de Colombia de 19914, esto es, el 
código del menor, Ley 2789 de 1989, que abordó los derechos de la familia y 
de la niñez en sus artículos 42, 43, 44 y 46, integrándose con el concepto de 
bloque de constitucionalidad y siguiendo los lineamientos establecidos por los 
artículos 93 y 94 de la Constitución Nacional y desarrollados por la Corte 
Constitucional en diversas sentencias, en ésta medida, cualquier aproximación 
a los aspectos relacionados con las mismas, debe hacerse bajo el lente de la 
Constitución Política Nacional, actualmente vigente en Colombia. 
 
Una revisión sistemática e integral, de las normas que regulan la institución de 
las Comisarías de Familia, y de los estudios estadísticos y conceptuales 
adelantados por diversas organizaciones del Estado que velan por el desarrollo 
de las competencias asignadas a las mismas, permitirá extraer aspectos 
centrales de interés, para examinar el ser y el deber ser de las mismas, si 
estas funcionan acorde con los lineamientos de su creación y la forma como 
han contribuido en la descongestión judicial. 
 
En ese orden de ideas, con esta propuesta se quiere efectuar una mirada 
crítica de las Comisarías de Familia en la ciudad de Pereira, retomar los textos 
de la Constitución, para precisar los entendimientos del constituyente con 
relación a la institución familiar como tal, así como las demás normas atinentes 
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y concordantes en relación al acceso a los servicios formales de justicia 
proporcionados por el Estado. 
 
Lo anterior, redundará en gran beneficio para las Comisarías y los entes que 
hacen parte del Sistema de Bienestar Familiar, como el ICBF y especialmente 
para los Juzgados de Familia en particular, en el sentido que es posible 
evidenciar la eficiencia de tal institución y con base en el diagnóstico arrojado 
aportar en la construcción o mejoramiento del servicio, para propender por una 
real descongestión judicial y proporcionar a la población Pereirana, un mayor 




1.7  BENEFICIOS DEL ESTUDIO      
 




Mejorar la articulación entre las entidades y actores externos, relacionados con el 
servicio al cliente en las comisarías de familia. 
 
 Generar propuestas para mejorar el nivel de motivación, empoderamiento y 
por ende de desempeño y de servicio,  de los colaboradores de las 
Comisarías de Familia, contribuyendo a un incremento en el grado de 









Aportar elementos que permitan optimizar los recursos económicos y logísticos y 




Proponer oportunidades de desarrollo humano integral, para las mujeres, 
hombres, adultos mayores y niños y acciones para el mejoramiento en la calidad 




1.8 LIMITACIONES PREVISIBLES, QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO 
DEL TRABAJO  INVESTIGATIVO 
 
 La no participación activa del equipo humano ejecutor del servicio y de los 
diferentes sectores involucrados. 
 
 La transición hacia la nueva Administración Municipal. 
 
 Las directrices adoptadas en el tema de Comisarías de Familia en el nuevo 








2. EL MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
El  tema en mención  tiene un ámbito originado en la legislación colombiana que 
ha venido explorando de manera permanente, en métodos de descongestión 
judicial, a través de normas tales como: el Decreto 2282 de 1989, el decreto 2737 
de 1989, la ley 23 de 1991, el decreto 2651 de 1991, la ley 446 de 1998 y la ley 
640 de 2001. 
 
En lo relacionado con el derecho de familia, también  se encuentra la ley 294 de 
1996, modificada con la ley 575 de 2000, la ley 640 de 2002 y la ley 1098 de 2006. 
 
En el libro apuntes sobre la Ley de Descongestión judicial del Dr. Miguel Enrique 
Rojas Gómez,  se enuncian sobre la congestión judicial: “el tiempo promedio de 
duración del proceso civil en Colombia es superior al del resto de los países 
latinoamericanos, lo que ubica a los colombianos como los ciudadanos 
judicialmente más desprotegidos del continente, situación que engendra 
indeseables disfunciones del sistema jurídico que deprimen la vigencia real del 
orden normativo, desestimulan el acceso al sistema de justicia, favorecen la 
reproducción de comportamientos ilícitos e impiden asegurar la convivencia 
pacífica”5. 
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Los ciudadanos colombianos han sido testigos de la creación normativa de una 
serie de instituciones tendiente a descongestionar y racionalizar la administración 
de justicia a través de mecanismos alternativos y equivalentes y jurisdiccionales. 
 
Desde la Constitución Política Nacional de 19916 se han creado nuevos espacios 
democráticos para la solución de conflictos que tradicionalmente estaban 
asignados al órgano judicial del Estado, entre los que encontramos los jueces de 
paz autorizados para administrar justicia como en los casos individuales y 
comunitarios y a las autoridades indígenas en su ámbito territorial. 
 
Así mismo, se crearon homólogos jurisdiccionales como los árbitros, la justicia 
penal militar, el Senado de la República, las superintendencias, la DIAN, además 
de fortalecer la figura de la conciliación. 
 
Si bien el Estado, ha tratado de crear formas alternativas al proceso judicial, 
promoviendo la descongestión judicial, el apoyo administrativo y presupuestal ha 
sido muy poco, lo que contribuye con una baja productividad en proporción con la 
creciente demanda que muestra la justicia estatal a lo que se suma  el 
desconocimiento de la ciudadanía de la existencia de tales figuras. 
 
Es claro que, la demanda de justicia cada vez es mayor, así como lo es el 
crecimiento demográfico, observándose que la demanda crece más rápido que la 
capacidad de respuesta del aparato judicial. 
 
Mabel Londoño Jaramillo, en su artículo “Incidencia de la descongestión judicial en 
la eficacia del derecho” define congestión judicial como “el volumen de la demanda 
superior a la capacidad razonable de respuesta de la Rama Judicial y el atraso 
endémico de la justicia, entendido como la demora en la definición de la 
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controversia jurídica sometida a consideración del juez, respecto del tiempo 
normativo establecido para la decisión del mismo”7. 
 
Según diagnósticos realizados por la Presidencia de la República y el Consejo 
Superior de la Judicatura8 , algunos factores que contribuyen a la congestión 
judicial son atribuibles no solo a la gestión de los mismos despachos judiciales 
sino también a otros múltiples orígenes tales como: 
 
1. “Un sistema jurídico rezagado con relación a la dinámica del país, por la 
globalización del derecho e inflación legislativa,  lo que produce 
inestabilidad en el ordenamiento jurídico y la incertidumbre que como 
consecuencia ello genera.  
2. El déficit presupuestal para el fortalecimiento institucional del poder judicial, 
a fin de dar cumplimiento a la función pública de administrar justicia. Ha 
habido una tendencia de disminución del presupuesto de la Rama Judicial. 
3. Mecanismos procesales inadecuados, insuficientes o revestidos de 
excesivo formalismo. (Debe darse prelación al derecho sustancial). 
4. La Resolución de causas que solo alcanza a responder a la demanda en 
cada período. (Acumulación histórica de los inventarios de expedientes). 
5. Incremento en la demanda de administración de justicia. 
6. Inadecuada concentración de la demanda y del sistema de reparto por 
competencias. 
7. Falta de un desarrollo eficiente del proceso. (Tendencias a dilatar el 
proceso no respetando la lealtad procesal y la buena fe). (Perención y 
desistimiento tácito como salida). 
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LONDOÑO,  J., M. Universidad Pontificia Bolivariana.  La congestión y la mora judicial: El juez, 
¿su único responsable?Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  Vol. 38, Núm. 109 julio-
diciembre, 2008, pp. 385-419.  
 
8
 Op., cit.  p.21. 
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8. Factores Administrativos. (Demora de las entidades públicas en la 
respuesta a requerimientos, gestión inapropiada de agentes externos como 
Defensoría, ICBF y Procuraduría)”9.  
 
El aparato de Justicia en Colombia cuenta hoy con 21.100 servidores judiciales, de 
los cuales 3.917 son jueces o magistrados. Esta planta de funcionarios ha sido 
relativamente estable con tendencia a la baja, ya que solo en el año 2006 se vio 
incrementada por 257 jueces administrativos, lo que ha generado que su 
crecimiento, calculado para dicho año es del 0,1% , la que no se encuentra acorde 
con el crecimiento poblacional cuyo ritmo promedio anual es del 3%.”10 
 
La presidencia de la República ha reconocido en cuanto a la estructura existente 
del poder judicial,  que pese al relativo fortalecimiento del sector a comienzos de la 
década de los años noventa, el número de funcionarios se ha mantenido 
constante independientemente de los aumentos en la demanda de justicia y la 
incertidumbre acerca del impacto de los Mecanismos Alternos de Solución de 
Conflictos (MASC) sumado al decrecimiento del tamaño del gasto en el sector 
como proporción  del PIB que ha configurado un déficit que limita la capacidad de 
respuesta”. 11 
 
Por lo que no puede responsabilizarse solo al Juez el hecho de la congestión 
judicial, también existen otras causas exógenas tales como obstáculos 
económicos, temporales, espaciales y educativos y de asesoría técnica, como lo 
afirma la autora12,  por ello, es necesario el fortalecimiento del presupuesto de la 
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 Op, cit.p.21. 
10
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Plan sectorial de desarrollo 2007-2010. Más eficiente, más 
eficaz y más efectivo. Bogotá Noviembre de 2006. 
11
Pacheco, T. Ponencia para primer debate del proyecto de ley número 286/07, por la cual se reforma la Ley 
270 de 1996, Estatutaria de la Administración de justicia, Bogotá, marzo de 2007. 
12
O., cit. p.23. 
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Rama Judicial, de modo que esté acorde, no solamente con la demanda debido al 
incremento de la población, sino también a crear mecanismos que favorezcan el 
acceso a la justicia, mediante la creación de más juzgados, que  a su vez, 
redundan en un significativo incremento de recursos humanos y materiales.  
 
Perspectivas acerca de la atención de programas de familia  
 
A continuación se presentan los puntos de vista de diferentes autores, 
relacionados con el tema en mención. 
 
En primera instancia, Payana13  luego de presentar un breve panorama sobre las 
políticas de familia en el país, afirma, de manera enfática, que “no ha existido a 
nivel nacional una política de protección para la familia, por el contrario, se tiende 
a establecer programas residuales sobre temas específicos que atañen a las 
familias pero que son complemento de otros.  
 
Por su parte, Barragán, presenta un documento14 en donde se pretendió 
complementar la atención al usuario ofrecida por la alcaldía municipal en la 
creación de la Comisaría de familia, la cual era atendida con un solo profesional 
en el área Jurídica, sin contar con área de  trabajo social, la que busca fomentar 
alternativas de solución a las problemáticas socio-familiares con mayor grado de 
complejidad en el municipio, y dar acompañamiento integral junto con los 
psicólogos y demás profesionales capacitados en el manejo de la casuística 
familiar. 
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La intervención del Estado, de acuerdo con lo expresado por Pineda15, y visto en 
este estudio a través de las Comisarías de Familia de la ciudad de Bogotá, 
configura un momento de redefinición e incidencia del castigo establecido para los 
delitos de origen familiar, la protección a las víctimas y los acuerdos y 
compromisos que frente a la prevención de hechos de violencia asuman las 
partes. Por tanto, la acción del Estado opera directamente sobre aspectos 
relacionados con el ejercicio del poder, como son los económicos de subsistencia, 
la movilidad, la custodia de los hijos, etc. 
 
Igualmente, Gómez16,  resalta la importancia de la función de protección que 
corresponde a los comisarios. Igualmente enfatiza que debe destacarse la 
importancia del papel que la Ley le asigna al equipo interdisciplinario17. 
 
No obstante, mantener las Comisarías centradas en las funciones de protección y 
en la búsqueda de fórmulas de solución, resulta contrario al deber ser de esa 
institución y empobrece su acción. 
 
De acuerdo con lo expresado desde el punto de vista de los diferentes autores, 
son múltiples los aspectos que deben tenerse en cuenta y múltiples las funciones 
y competencias implicadas por las diferentes  entidades que pueden dar solución 
al problema en cuestión, y que realmente aporten al logro de una mejor sociedad. 
 
  
                                                          
15
 Revista de Estudios Sociales Universidad de los Andes. Género Violencia Intrafamiliar e Intervención 
Pública en Colombia. Revista No. 17, Por Javier Pineda Duque y Luisa Otero Peña. 
 
16Ponencia de Alberto León Gómez Zuluaga sobre las Comisarías de Familia en Colombia, SEMINARIO 15 
AÑOS DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA, Bogotá, Julio de 2006. 
 
17
CONGRESO DE COLOMBIA. Diario oficial, No. 43.889, Ley 575 de 2000 modificación de la ley 294 de 
1996.LEY 575 DE 2000, de 11 de febrero de 2000. Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 
de 1996. Parágrafo artículo 10. 
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Familia y violencia intrafamiliar 
 
Según la Constitución Nacional, “La familia es la institución básica y núcleo 
fundamental de la sociedad”.  En aras de contar con término anidado dentro del 
marco legal y que a su vez permita establecer los límites de su protección jurídica; 
es conveniente asumir la siguiente definición: “Familia, es el grupo social de 
padres e hijos que integran la comunidad doméstica, la cual está conformada por 
los padres, los ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje”18. 
 
En otros términos, debe entenderse jurídicamente por familia “El grupo de 
personas formado por el padre y/o la madre y los hijos que viven en comunidad 
doméstica”19 
 
Algunas consideraciones sobre la familia 
 
De acuerdo con la misma constitución, la familia se define como:  
 
“El núcleo formador de hábitos, costumbres, valores y principios que facilita el 
desarrollo e interacción del ser con los demás, así mismo, potencia y fortalece el 
crecimiento físico, psíquico, intelectual y moral del niño”20. 
 
Para Escudero,  la familia es:  
 
“La primera institución social, que concilia las exigencias de la naturaleza con los 
imperativos de la razón social. La familia es anterior a la sociedad y al Estado…”21. 
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Op., cit. p. 22. 
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 Op.,Cit. p.22. 
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 Op., cit .p.22. 
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ESCUDERO,  A.,  M. C.  Procedimiento de familia y del menor. Pág. 775. 
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Mientras que,  El artículo 42 de la Constitución Política Nacional establece: 
 
“Que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por 
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 
contraer matrimonio, o por la voluntad responsable de conformarla y que…el 
Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la misma...” 22 
 
La constitución de 1991, consagró el derecho fundamental de todas las  personas 
a tener una familia y la protección constitucional que ésta merece como núcleo 
esencial de la sociedad.  Esta da un énfasis especial  a la necesidad de mantener 
la armonía y la unidad familiar, como fundamento de la convivencia social y de la 
paz.  
 
A la familia le corresponde asumir, junto con la sociedad, deberes y obligaciones, 
así como, velar por la protección de los niños, para garantizar su desarrollo 
armónico e integral, tanto como, el pleno ejercicio de sus derechos.  
 
En el artículo 44 de la Constitución Política Nacional, se cita como principio 
fundamental: “el derecho de los niños de tener una familia y no ser separados de 
ella, el cuidado y el amor y la protección contra toda forma de abandono y 
violencia. 
 
Las nuevas tendencias de la familia contemporánea,  registran cambios en cuanto 
a la estructura nuclear patriarcal. Como resultado de este reordenamiento familiar, 
por aspectos socioeconómicos y expectativas psico-afectivas, esta circunstancia 
ha incidido en la integración de la vida en pareja o la decisión de la conformación 
de un núcleo familiar, que finalmente, reorienta la tendencia a que las familias 
sean cada vez más pequeñas.  Por ello, es que en cualquier evento, la familia 
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sigue representando la principal fuente de subsistencia y reproducción 
especialmente, en condiciones de adversidad  económica, exclusión social o 
inestabilidad afectiva, reafirmándose como un valioso espacio de protección 
económica y emocional; familia que se constituye también en un espacio de 
vulnerabilidad, en la medida en que dentro de ella se produzcan circunstancias 
críticas, que de no ser tramitadas de manera responsable y madura, pueden 
desembocar en conflictos mediados por la violencia y la exclusión social. 
 
Mundialmente, se ha venido produciendo una reorientación de los valores sociales 
y una cada vez más creciente participación de la mujer en el sector productivo, 
factores que han sido determinantes para el cambio registrado en los roles de la 
estructura familiar.” 23 
 
De otro lado, además de lo ya planteado, se ha evidenciado el aumento del 
número de mujeres que deciden planificar para tener sus hijos o postergar su 
nacimiento, y que cada vez más asumen una sexualidad responsable, mientras 
logran cumplir sus metas profesionales, para alcanzar mejores niveles de ingreso 
y calidad de vida.   
 
Preocupa además, lo que plantea la constitución acerca de la cantidad de mujeres 
cabeza de familia de estratos 1, 2 y 3, que se ven obligadas a asumir la jefatura de 
hogar por la irresponsabilidad económica o falta de compromiso afectivo de su 
pareja.   
 
Los separados tampoco cumplen  con sus obligaciones  frente a sus hijos y por 
esta y muchas otras razones, es que se vive en una sociedad desestabilizada. 
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La familia por muchas razones obvias, es la principal base de apoyo económico y 
social y de salud psico-afectiva, para muchos de sus miembros, especialmente 
para la población adulta mayor.   
 
De otro lado, si se considera a la familia la célula fundamental de la sociedad y la 
primera escuela y universidad del ser humano, la ley y la sociedad deben 
ampararla, no solo en teoría, sino también en la práctica. 
 
Desafortunadamente, la teoría no es consecuente con la práctica, pues la 
sociedad y los funcionarios patrocinan su desintegración y la violación de sus 
derechos.  
 
Es necesario restaurar la familia, a través de una revolución cultural, bajo el 
concepto de que la ley, debe estar en la mente y en el corazón de los ciudadanos; 
esto además es posible por muchos medios; una opción viable, es la preparación 
de los habitantes del país para el correcto cumplimiento de sus deberes familiares 
y la vigilancia permanente del Estado, que permita garantizar los derechos de los 
integrantes de la familia.  
 
Como conclusión de lo anterior, es posible evidenciar el efecto en el cambio 
cultural vivido en Occidente, y el resultado de unas condiciones socioeconómicas 
muy particulares de la región, que tristemente han conducido a cambios en los 
patrones de conformación de uniones conyugales,  incrementando la inestabilidad 
de las mismas. 
 
Sin embargo, contrario a la evidente disminución de la fecundidad, es  
preocupante el aumento del embarazo en mujeres adolescentes que eligen la 




Por su parte, en otros estratos, medios y altos, el rompimiento de vínculos 
conyugales se ha incrementado como consecuencia de la creciente independencia 
económica de las mujeres, que conlleva a generar  capacidad para terminar una 
relación matrimonial que no les satisface. 
 
Actualmente, en nuestra sociedad se evidencia una pérdida de valores que 
conlleva  a situaciones de violencia intrafamiliar, que a su vez generan  desunión y 
conflicto y por ende, una fatal ruptura del vínculo familiar. 
 
Algo insólito en  nuestro país, es la situación cada vez más en desventaja de las 
familias, si se tiene en cuenta que estas han tenido que soportar situaciones como 
las consecuencias del conflicto armado y el desplazamiento forzado, entre otros 
conflictos, que han afectado sus lazos fraternos. 
 
De este modo, las familias se enfrentan a procesos de crisis que ponen en riesgo 
su estabilidad y de allí, la obligación y necesidad de la familia, de promover la 
igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos 
sus miembros. 
 
Cualquier forma de violencia entre todos sus integrantes se considera destructiva 
de su armonía y unidad y debe ser sancionada.   
 
Por esto y todo lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que el conflicto es 
parte del diario vivir del ser humano, es necesario procurar por todos los medios, 
mitigar la violencia intrafamiliar. Una de las vías para lograrlo y tal vez la principal 
es la cultura, puesto que la ley, más que en el texto frío de los códigos y las leyes, 
como se dijo anteriormente, debe estar en la mente y el corazón de los 




De este modo, se debe considerar de vital importancia el cumplimiento de las 
obligaciones de la familia para garantizar los derechos de las niñas, los niños y 
adolescentes, tal como lo establece el artículo 39 del Código de la Infancia y la 




De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio del interior y de justicia, se entiende 
por violencia intrafamiliar:  
 
“Todo acto de violencia realizado por un miembro o miembros de una familia 
nuclear, dirigido contra otro u otros miembros de la misma y que tenga o pueda 
tener como consecuencias un daño físico, psíquico o psicológico en los mismos. 
 
Se clasifica en violencia física, psicológica y sexual y se manifiesta en forma de 
maltrato. 
 
Son víctimas de violencia intrafamiliar las personas que hayan sufrido algún daño 
físico, psíquico o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o 
cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, no 
importa que el agresor o agresora no conviva en el mismo domicilio. 
 
Se entiende que, la violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas, 
coercitivas, que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También 
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puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social 
progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica. 
 
Es toda agresión a los niños o a los adultos, ocurrida entre miembros de una 
familia que habita bajo un mismo techo. Para los niños incluye los actos que 
conlleven a un daño físico o emocional. La violencia en niños incluye entre otros, 
insultos, desprecio, golpes, explotación social, amenazas de muerte o abandono o 
descuido de los padres a los hijos o entre éstos.  En los adultos la violencia 
familiar o entre parejas y a otros adultos.  La agresión en la pareja puede incluir 
violencia psicológica, agresión física, coerción sexual, intimidación física, 
amenazas de muerte o de lesión y restricción de actividades normales de libertad 
o la negación de accesos a diferentes tipos de recursos.   
 
La dinámica de  la Violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa 3 fases:  
 
1) Acumulación de tensión 
2) Episodio agudo de violencia 
3) Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel. 
 
La violencia intrafamiliar puede superarse reconociendo y aceptando que hay 
situaciones de violencia y maltrato, para poder buscar ayuda de profesionales e 
instituciones especializadas. 
 
En los eventos de violencia intrafamiliar se vulneran derechos, los que deben ser 
garantizados y restablecidos por el Estado. Según un estudio adelantado por el 
Ministerio del interior y de justicia hoy llamado Ministerio de justicia y del derecho, 
se pueden establecer que los derechos vulnerados a las víctimas de delitos de 




 Ser respetados como personas y recibir un trato digno durante todo el 
proceso. 
 Ser reconocidos como víctimas. 
 Ser protegidos junto con sus familias en su intimidad y seguridad. 
 Recibir información sobre sus derechos y atención de sus peticiones. 
 Participar en las audiencias públicas señaladas en la ley. 
 Ser asistidas por un abogado. 
 Recibir atención especializada para su recuperación. 
 Ser reparadas integralmente del daño sufrido. 
 
En aras de proteger los derechos de la familia y en desarrollo del derecho 
establecido en los artículos 5° y 42 de la Constitución Política Nacional, el Estado 
promovió leyes a fin de prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, 
basada en principios constitucionales y asignando competencias a diferentes 
entes públicos a fin de garantizar la protección de los mismos” 26. 
 
La Ley 294 de 1996, a través de la cual se desarrolló el artículo 42 de la 
Constitución Política Nacional y se dictaron normas para prevenir, remediar y 
sancionar la violencia intrafamiliar refirió en su artículo 3° que: 
 
“Dentro de la interpretación y aplicación de la presente Ley se deben tener en 
cuenta los siguientes principios: 
 
 Primacía de los derechos fundamentales y reconocimiento de la familia 
como institución básica de la sociedad.  
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 Toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 
armonía y unidad y por lo tanto será prevenida, corregida y sancionada por 
las autoridades públicas. 
 La oportuna  y eficaz protección  especial a aquellas personas que en el 
contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier 
forma, de daño físico o psíquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, 
tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la 
unidad familiar. 
 La igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer. 
 Son derechos  fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el 
amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de sus 
opiniones.   
 Los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. La 
preservación de la unidad y la armonía entre los miembros de la familia, 
recurriendo para ello a los medios conciliatorios legales cuando fuere 
procedente. La eficacia, celeridad, sumariedad y oralidad en la aplicación 
de  los procedimientos contemplados en la presente ley. 
 El respeto a la intimidad y al buen nombre en la tramitación y resolución de 
los conflictos intrafamiliares”27. 
 
La Ley 575 de 2000, que reformó parcialmente la Ley 294 de 1996 definió en su 
artículo 1°: 
 
“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o 
psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte 
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de otro miembro de su grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias 
penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren 
los hechos y a falta de éste al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una 
medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o 
evite que ésta se realice cuando fuere inminente.  
 
La competencia dada a las Comisarías de familia, fue definida inicialmente por el 
Código del menor, (artículo 295 Decreto 2737 de 1989); estas fueron creadas con 
carácter policivo, cuyo número y organización se encuentra a cargo de los 
concejos municipales o distritales, con la finalidad de apoyar al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.), en la protección de los menores de 
edad que se hallen en situación irregular o peligro y de intervenir los casos de  
conflictos familiares.28” 
 
“La violencia intrafamiliar, es en esencia, un problema de orden social, 
posiblemente, de los más extendidos pero menos visible por tratarse del ámbito de 
lo doméstico, sin embargo sus efectos se hacen evidentes por diversos 
comportamientos, especialmente de los menores de edad que se muestran 
retraídos, con bajo rendimiento escolar, hiperactividad, entre otros, pero también 
en mujeres con baja autoestima, enfermas, deprimidas, lo que hace que la 
violencia intrafamiliar deba ser vista como un problema de salud pública” 29. 
 
En éste contexto, las Comisarías de familia como mecanismo de conciliación, 
integradas por un equipo multidisciplinario para la atención integral de los 
problemas, la familia y la niñez, buscan sobre todo, la protección, de los derechos 
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y deberes de padres e hijos, los derechos y las obligaciones de la pareja y la 
prevención de la violencia intrafamiliar como propósito principal. 
 
Comisarías de familia 
 
Según el Programa Nacional de Casas de Justicia, de la Dirección nacional de 
acceso a la justicia:   
 
“La justicia entra por casa” del Ministerio del Interior y de Justicia, la Comisaría de 
Familia es una dependencia de la administración municipal, que hace parte del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 
 
Su propósito fundamental, es el de generar condiciones para la garantía y el 
restablecimiento de los derechos de los menores y las familias y la recuperación 
de los mecanismos de protección en casos de amenaza o violación de estos 
derechos. 
 
La Comisaría de Familia, da protección a los menores y promueve la convivencia 
pacífica en la familia, así mismo, brinda asesoría y apoyo a las personas que 
padecen situaciones de violencia intrafamiliar y sexual. 
 
Entre las funciones que cumplen las Comisarías de familia se tiene: 
 
 Realiza conciliaciones en temas relacionados con alimentos para menores 
de edad, menores por nacer y adultos mayores, custodia, visitas, 
separación de bienes y cuerpos, liquidación y disolución de la sociedad 
conyugal y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros 
permanentes. 
 Garantiza, protege, restablece y procura la reparación de los derechos 
conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 
38 
 
 Aplica medidas policivas en casos de conflictos familiares. 
 Orienta y remite a la entidad especializada a las víctimas de abuso sexual y 
adopta medidas de emergencia. 
 Adopta medidas de restablecimiento de derechos en casos de maltrato 
infantil y denuncia del delito. 
 Recibe denuncias sobre delitos contra niños, adolescentes y adultos 
mayores y adopta medidas de emergencia y protección.  
 
La ley 294 de 1996 y sus leyes modificadoras 575 de 2000 y 640 de 2002, 
ampliaron las finalidades de las Comisarías de Familia a la atención de la violencia 
intrafamiliar y las conciliaciones de asuntos familiares, respectivamente.  
 
Las Comisarías de Familia, presentan una carga de trabajo que hace necesario 
fortalecer estas instancias administrativas para una eficaz respuesta, en la medida 
en que la expansión de la cobertura no ha sido proporcional al incremento anual 
progresivo en la demanda de servicios, lo que ha llevado a que se registren 
demoras en las citaciones que efectúan esos Despachos. De este modo, si se 
revisan las cifras poblacionales, se advierte que la demanda frente a la capacidad 
institucional arroja un gran déficit que impide responder oportunamente a la 
problemática de la violencia intrafamiliar y sexual en la ciudad”30. 
 
“El aumento en el número de Comisarías de Familia existentes, se explica dada la 
necesidad de superar el déficit de cobertura que presentan las mismas en el 
ámbito local, urbano rural, y en la intención de brindar un eficiente y eficaz servicio 
a los usuarios, buscando además fortalecer los mecanismos de prevención y de 
conciliación, para lo cual se deben tener en cuenta las necesidades de cada uno 
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de los sectores, sus problemas particulares, sus características demográficas, y 
socioeconómicas, la demanda de servicios y el número de usuarios.  
 
Esta ampliación del servicio debe estar acompañada de los elementos humanos, 
técnicos, y físicos que les permitan a las Comisarías de Familia cumplir 
cabalmente con sus importantes competencias y funciones”31. 
 
Por ello, la necesidad de acudir a las Comisarias de familia cuando se presente 
cualquier forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar dada la 
competencia atribuida a éstas por la Ley 575 de 2000 en su artículo 1; 
denunciando cualquier tipo de violencia, aunque en muchas oportunidades no se 
ponen en conocimiento por miedo a las represalias, o porque se argumenta que 
era un asunto personal y no se consideraba suficientemente importante. 
 
¿Por qué y para qué existen  las Comisarías de Familia?  
 
Al observar cómo la problemática familiar se ha acrecentado cada día más por la 
pérdida de valores y principios éticos y morales, esto sumado a factores como 
falta de educación, pobreza, continuidad de malos gobiernos por la incapacidad 
del Estado, para canalizar los conflictos y representar los diferentes actores 
sociales; es posible deducir que ello ha tenido una influencia marcada, en la 
formación de las familias, donde dichos principios y valores son escasos y como 
consecuencia con mayor énfasis, en los niños, niñas y adolescentes.  
 
Dado lo anterior, se hace indispensable la existencia de instancias y funcionarios 
que prevengan este tipo de circunstancias promoviendo el ejercicio del desarrollo 
social, tras la búsqueda de alternativas de solución a las problemáticas Socio 
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Debido a lo anterior, se crearon  por medio del Decreto 2737 de 1.989, las 
Comisarías de Familia en Colombia, siendo éstas oficinas de atención al público, 
adscritas a la Secretaría de Gobierno Municipal, e integradas por profesionales 
expertos, que se ocupan de asesorar a la ciudadanía en temas relacionados con 
la familia y las situaciones previstas por el Código del Menor; entidades que más 
adelante, pasan a hacer parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Político del 
municipio de Pereira.  
 
Uno de los fines de la Constitución de 1.99132, fue buscar en el plano jurídico y 
político crear las condiciones para la construcción de un Estado moderno donde 
los principios de la democracia participativa, a través de un mayor poder de la 
sociedad civil, fueran posibles; de ahí la defensa de los derechos más vulnerados 
y su desarrollo en la Constitución Política, contenidos en los artículos 5, 42, 43, 44, 
45 y 46.       
 
Las Comisarías de Familia fundamentan su servicio a la comunidad en la Ley 
1098 de 2.006, Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 575 de 2.000 o de 
Violencia Intrafamiliar como normas básicas y las demás contenidas en la 
Constitución. 
 
De acuerdo con la valoración de cada caso se da su aplicación, la  cual es 
realizada por los profesionales de la Institución, teniendo en cuenta las 
competencias establecidas por la norma, igualmente, con el fin de cualificar el 
servicio y dar una debida atención a los usuarios, se recurre a la red de apoyo 
                                                          




interdisciplinario en medicina legal, psicología, el Instituto Colombiano de 
Bienestar familiar y la policía nacional y de menores.  
 
Como parte de los principales temas que comprometen la problemática familiar 
entre otros, tenemos: Las malas relaciones entre hermanos, desnutrición infantil, 
alcoholismo, tabaquismo, consumo de sustancias psicoactivas, carencia de 
valores, y normas de convivencia, chismes,  nuevas formas de conformación 
familiar, embarazo en adolescentes, relaciones extramatrimoniales, prostitución, 
maltrato infantil,  irresponsabilidad en padres, explotación laboral infantil, violencia 
intrafamiliar, deterioro del diálogo en la familia, negación del cariño a los niños, e 
intolerancia entre otros, situaciones enmarcadas en el limitado reconocimiento de 
los derechos fundamentales de los niños.           
 
Dado lo anterior, es vital la importancia del equipo interdisciplinario de trabajo que 




El trabajador Social  
El Secretario  
El Auxiliar administrativo y  
El Citador. 
 
De allí, que se debe tener en cuenta lo establecido en los artículos 83 a 87 del 
Código de la Infancia y la adolescencia33 que determina la creación, composición y 
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reglamentación de las Comisarias de familia, lo mismo que las calidades, 
funciones del Comisario y el horario de atención. 
 
En el anexo A, se presentan algunas de las autoridades que se encargan de velar 
por que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean garantizados. Ver 
anexo A. 
 
Cabe resaltar que con la Ley 640 de 2.001,  por medio de cual se modifican 
normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones, siendo éste un 
mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas 
buscan ayuda y asesoría de un tercero neutral, denominado Conciliador, para 
solucionar conflictos al interior de la familia a través de la escucha, el diálogo, la 
expresión y manejo de sentimientos y formulación de propuestas que beneficien a 
las partes, establece lo siguiente: 
 
“ARTICULO 31. Conciliación extrajudicial en materia de familia. La conciliación 
extrajudicial en derecho en materia de familia podrá ser adelantada ante los 
conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores y los comisarios 
de familia, los delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo, los 
agentes del ministerio público ante las autoridades judiciales y administrativas en 
asuntos de familia y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el 
respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y 
por los jueces civiles o promiscuos municipales. 
 
Estos podrán conciliar en los asuntos a que se refieren el numeral 4 del artículo 







Artículo  8, Decreto Nacional 4840 de 2007 
 
ARTICULO 32. Medidas provisionales en la conciliación extrajudicial en derecho 
en asuntos de familia. Si fuere urgente los defensores y los comisarios de familia, 
los agentes del ministerio público ante las autoridades judiciales y administrativas 
en asuntos de familia y los jueces civiles o promiscuos municipales podrán adoptar 
hasta por treinta (30) días, en caso de riesgo o violencia familiar, o de amenaza o 
violación de los derechos fundamentales constitucionales de la familia o de sus 
integrantes, las medidas provisionales previstas en la ley y que consideren 
necesarias, las cuales para su mantenimiento deberán ser refrendadas por el juez 
de familia. 
 
Los conciliadores de centros de conciliación, los delegados regionales y 
seccionales de la defensoría del pueblo, los personeros municipales y los notarios 
podrán solicitar al juez competente la toma de las medidas señaladas en el 
presente artículo. 
 
El incumplimiento de estas medidas acarreará multa hasta de diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes a cargo del sujeto pasivo de la medida a 
favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
En su artículo 40 establece: 
 
“Requisito de procedibilidad en asuntos de familia. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el inciso 5º del artículo 35 de esta ley, la conciliación extrajudicial en derecho en 
materia de familia deberá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial 
en los siguientes asuntos: 
 




2. Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias. 
3. Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la 
sociedad patrimonial. 
4. Rescisión de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad 
conyugal o de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. 
5. Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales. 
6. Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre 
padres sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad. 
7. Separación de bienes y de cuerpos. 
 
De otra parte, en materia de familia los asuntos que se pueden conciliar en la 
Comisaria de familia que ejerce un papel preponderante son: Los relacionados con 
obligaciones alimentarias, controversias sobre la custodia, y el régimen de visitas 
sobre menores e incapaces, declaración de la unión marital de hecho, disolución y 
liquidación de la sociedad patrimonial, separación de bienes y de cuerpos de 
matrimonio civil o canónico, liquidación de la sociedad conyugal por causa distinta 
a la muerte de los cónyuges, conflictos sobre capitulaciones matrimoniales, 
suspensión de la vida en común de cónyuges y controversias entre cónyuges 
sobre la dirección conjunta del hogar. 
 
Las comisarias, los centros zonales y juzgados plantean la necesidad de 
complementar la conciliación con una atención interdisciplinaria de las partes 
involucradas en el conflicto; que el trabajador social y el psicólogo, colaboren para 
que el conflicto sea atendido en su integridad. En esa medida los jueces y 
defensores de familia manifiestan que les hace falta personal capacitado en este 
sentido y que con esa atención el conflicto podría ser intervenido con mayor 
facilidad. Por su parte, los jueces de familia manifiestan que mucho de lo que llega 




Cada grupo de funcionarios que son responsables en este proceso, de los que 
participan con su aporte en la problemática del conflicto familiar, tienen diferencias 
al respecto como son: Los juzgados piensan que los únicos que tienen un 
infraestructura adecuada de personal son las defensorías por contar con equipos 
interdisciplinarios completos; las defensorías y las comisarías sienten que los 
jueces no reconocen su aporte; sin embargo están seguros de que sin su 
concurso los Juzgados no podrían funcionar por la congestión y los comisarios 
sienten que los juzgados y las defensorías les transfieren los conflictos a ellos”34. 
 
Descongestión judicial – jurisdicción de familia 
 
Conforme a lo reseñado y la idea de saber ¿cuál ha sido el grado de 
descongestión judicial para los Juzgados de familia?, dada la labor desempeñada 
en las Comisarías de familia es pertinente saber si la descongestión judicial en los 
términos de la ley 1395 de 2010 es efectiva o no. 
 
La congestión judicial existe en Colombia desde los años 50 del siglo XX. De 
entonces a acá, a lo largo del último medio siglo, se han diseñado, anunciado con 
gran pompa y desarrollado numerosos intentos de descongestión judicial, los que 
han terminado fracasando. 
 
En Colombia existen dificultades para acceder a la administración de justicia, ya 
sea por obstáculos económicos, temporales, espaciales y educativos o de 
asesoría técnica. 
 
Por ello, se han desarrollado mecanismos de justicia comunitaria, como: los jueces 
de paz, los árbitros, quienes cumplen funciones jurisdiccionales y colaboran con el 
Estado en la administración de justicia. 
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La figura de la conciliación, ha sido más difundida y ha sido asignada, tanto  a las 
defensorías públicas, como a las particulares. 
 
Mecanismos alternativos de solución de conflictos-MASC 
 
Según propone Ross,  
 
“El enfoque de los Mecanismos Alternativos de Resolución de conflictos es 
método para tratar las relaciones políticas y sociales tradicionales marcadas por 
tendencias coercitivas y por una visión del conflicto como situación que debe ser 
suprimida. Esta visión expresa con frecuencia las amenazas percibidas como 
producto de los fracasos del sistema político y social para tramitar las 
controversias. Como se ha discutido en el marco conceptual de esta consultoría,  
los objetivos de la conciliación en el ámbito social, se centran en devolver a cada 
persona la responsabilidad y control de sus conflictos, contar con salidas 
constructivas, creativas y cooperadas, propiciar conciencia individual sobre cómo 
abordarlos, trabajar con estrategias eficientes para el logro de los objetivos; 
paulatinamente fortalecer el tejido social y generar cambios culturales. La cultura 
afecta a la conducta conflictiva cuando permite ciertos métodos para perseguir 
intereses de los individuos o grupos y desaprueba otros; igualmente los marcos 
institucionales dentro de los cuales una sociedad decide tratar los conflictos, 
refleja los valores culturales básicos.  
 
Ver los conflictos como una conducta cultural contribuye a explicar por qué las 
disputas sobre asuntos similares, aparentemente trascendentales, tienen un 
manejo dispar según La cultura. «La cultura define lo que la gente valora, lo que la 
mueve a entrar en disputa, indica así mismo formas adecuadas de 
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comportamiento en determinadas clases de controversia y configura las 
condiciones en que dichas controversias son procesadas»”35 
 
Las situaciones planteadas, corresponden a una búsqueda de respuestas para 
hacer visible, de manera específica, la imagen mental de la conciliación, la 
percepción acerca de los logros y dificultades que plantea su utilización en el 
marco de la normatividad colombiana. 
 
Abordar la información  recopilada  con una mirada cualitativa ha implicado la 
revisión sistemática de las respuestas obtenidas a las preguntas abiertas, 
buscando pautas en las perspectivas de las personas, quienes tienen como 
referentes un marco de ejercicio de la justicia y del derecho.  
 
Administración por resultados 
 
Para la aplicación del proceso administrativo en el campo judicial, existen diversos 
modelos operacionales tales como la administración por objetivos, por procesos y 
por resultados; esta última involucra los dos anteriores de manera integral. 
 
A continuación se mencionan los lineamientos necesarios para desarrollar un plan 
de direccionamiento estratégico por resultados según Ospina36: 
 
 “Determinar el período de tiempo a trabajar uno, dos, tres o más años. 
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 Establecer claramente los radios de acción, frentes de trabajo o esferas de 
competencia de su organización: ellos pueden ser los más conocidos: 
mercado, clientes, desarrollo tecnológico, desarrollo humano y desarrollo 
financiero. 
 
 Para cada uno de los anteriores determinar claramente cuáles son los factores 
claves de éxito o fracaso. Permite enfocarse a lo fundamental. 
 
 Para cada factor clave proponer LOS RESULTADOS CONCRETOS a obtener 
en el período establecido.  Redactarlos y visualizarlos  como hechos 
cumplidos, no como intenciones o deseos.  Preferencialmente escribirlos en tal  
forma que puedan ser verificables. 
 
 A continuación determinar LOS OBJETIVOS GENERALES (Acciones      
concretas  a llevar a cabo para obtener los resultados). 
 
 Con los objetivos establecer los posibles proyectos resultantes de los mismos. 
 
 Categorizar los proyectos en los respectivos programas, que por lo  general 
coinciden con los frentes  de trabajo establecidos.” 
 
Finalmente, este concepto de administración por resultados tiene utilidad en la 
organización de las entidades judiciales para su descongestión judicial, al 
visualizar e implementar  sus procesos adecuadamente. 
 
El concepto de eficiencia, está estrechamente ligado con la administración por 
resultados, dado que los procesos de una organización, visualizados de manera 
adecuada conllevan a una mayor eficiencia en la obtención de resultados al 
interior de la misma. 
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Concepto de eficiencia 
 
Como propósito principal del tema que se aborda,se pretende indagar en términos 




La palabra eficiencia hace referencia a los recursos empleados y los resultados 
obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u 
organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como 
propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos (humanos, financieros, 
tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) limitados y (en muchos casos), en 
situaciones complejas y muy competitivas. 
 
Pero, ¿qué significa realmente el término eficiencia? o, ¿cuál es definición? 
 
- Según el Diccionario de la Real Academia Española37: 
 
 Eficiencia (Del lat. eficiencia) es la capacidad de disponer de alguien o de 
algo para conseguir un efecto determinado. 
"Eficiencia es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención 
de resultados deseados" 
 
Por tanto, se puede decir que una empresa, organización, producto o persona es 
"eficiente" cuando es capaz de obtener resultados deseados mediante la óptima 
utilización de los recursos disponibles. 
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Lo que significa que en materia de Justicia lo importante no es anunciar planes, es 
establecer, después de que ellos se han llevado a cabo, en qué proporción fueron 
útiles y en cuales solo fueron otro más. Así las cosas, el propósito final de esta 
propuesta es examinar el funcionamiento de las Comisarías de familia.  
 
 
2.2 MARCO NORMATIVO 
 
Existe numerosa normatividad en el tema de la violencia intrafamiliar, los conflictos 
familiares y el derecho a la protección de la familia. 
 
A continuación, en la tabla 1, se presenta un resumen cronológico de las 
principales normas relacionadas con el tema. 
 
TABLA 1. LEGISLACIÓN NACIONAL RELACIONADA CON LA PROTECCION 








Decreto 2737 1989 
 
Define los derechos fundamentales del menor de 18 años.  
Ley 50 1990 
 
Reforma Laboral Colombiana. Protección a la Maternidad 






Artículo 5, la familia como institución básica de la 
sociedad. 
Artículo 42, Derecho a la familia. 
Artículo 44, Derechos fundamentales de los niños.  










Artículo 48, plantea la seguridad social como un  derecho 






Ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de 
los Niños y las Metas de la Cumbre Mundial de la Infancia. 
 
Pacto por la Infancia 
1996 
 
Se firma el Pacto como estrategia para lograr una cultura 
en favor de la niñez, haciendo más eficiente la política 
social. 
Ley 246 1996 Desarrolla el artículo 42, Derecho fundamental a la familia. 
Ley 789 2002 Establece el Sistema de Protección Social.  
Ley 1098 2006 Código de la Infancia y de la Adolescencia 
Fuente: Tabla diseñada por  las  autoras, octubre de 2011. 
 
Línea  jurisprudencial 
 
Dentro de la línea jurisprudencial  relacionada con la propuesta actual para el 
servicio en las Comisarías de Familia,  se tienen las siguientes  sentencias: 
 
T-012-96. Asunto: Maltrato familiar a discapacitado.  
T-199-96. Asunto: Comisarías de familia y violencia intrafamiliar. 
C-652-97. Asunto: Normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 
Intrafamiliar. 
T-707-99. Asunto: Violencia intrafamiliar frente al adulto mayor. 
T-789-01. Asunto: Violencia intrafamiliar y competencia de las Comisarías de 
Familia. 
T-282-02. Asunto: Derechos a la paz familiar, intimidad y trabajo en casos de 
vulneración por violencia intrafamiliar. 
C-483-03. Asunto: Naturaleza jurídica del cargo de Comisario de Familia. 
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S-674-05. Asunto: Violencia Intrafamiliar. 
T-110-07. Asunto: Principio del juez natural, comisarías de familia. 
T-914-07. Asunto: Comisarías de familia. 
C-690-08. Asunto: Principio de juez natural, comisarías de familia. 
C-256-08. Asunto: Rescate Internacional de menores. 
T-332-11. Asunto: Comisarías de familia y violencia intrafamiliar. 
 
 
2.3  MARCO SITUACIONAL 
 
La subsecretaría de Convivencia Pacífica y convivencia ciudadana, perteneciente 
a la Secretearía de Desarrollo Social y Político del Municipio de Pereira, además 
de las comisarías involucra para abordar su competencia a varias de las 
secretarías de la Administración Municipal de Pereira, a continuación se 




Contexto Alcaldía, secretaria de desarrollo social y político y subsecretaría 
de convivencia pacífica y cultura ciudadana del municipio de Pereira 
 
En el año 2005 mediante Acuerdo no. 44, se determinó el funcionamiento de la 
administración municipal nivel central, estableciendo la nueva estructura 
administrativa donde se definen las funciones de las dependencias. 
 
En ella, el ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones 
legales contenidas en el artículo 315 de la Constitución Política, Leyes de la 
República 136 de 1994, 489 de 1998 y en especial el Acuerdo No. 44 de octubre 
24 de 2005 del Honorable Concejo Municipal y Mediante Decreto Nº 475 de fecha 
junio 10 de 2004, establece la estructura del Municipio de Pereira – sector Central 
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y dentro de ella EL NUEVO MODELO DE MODERNIZACION Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.   
 
Se plantea en los artículos 4, 5 ,6 y 7, 9,10 y 11, para el municipio, su  misión, 
visión, régimen, principios, valores, estructura administrativa y modelo operativo 
por procesos. 
 
La estructura del municipio de Pereira 
 
Está compuesta por los objetivos, las políticas, las estrategias, el diseño de la 
organización, los procesos formales, subprocesos y los esquemas de poder y de 
autoridad, que se reflejan en el modelo operativo por procesos y la estructura 
administrativa guardando armonía entre sí.  En la estructura del Municipio el 
talento humano, los procesos y la tecnología son elementos fundamentales para la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad. 
  
Estructura administrativa   
 
Está constituida por las dependencias que garantizan la productividad, eficiencia y 
calidad en el cumplimiento de la misión, los procesos y por los rangos jerárquicos 
que corresponden a niveles de autoridad y responsabilidad en la toma de 
decisiones, de acuerdo con los roles definidos. 
 
Dentro de las dependencias citadas como parte de la estructura del municipio en 
los artículos 43, 44 y 45, se enmarca la Secretaría de Desarrollo Social y Político 
antes denominada secretaría de desarrollo social, Económico y Político y a su vez 
la subsecretaría de convivencia pacífica y cultura ciudadana, quien coordina las 




Estructura de la subsecretaria de convivencia pacífica y cultura ciudadana 
para la vigencia 2008-2011 
 
Secretaría de Desarrollo Social y Político 
 
Coordina, gestiona recursos, contrata proveedores para el desarrollo de cada uno 
de los procesos relacionados con el tema de las Comisarías, y de la subsecretaría, 
esta secretaría tiene asignada la responsabilidad de atender la problemática de los 
grupos sociales pobres y vulnerables del municipio. 
 
Otras entidades de apoyo 
 
Secretaría de Gobierno 
 
Acompaña y apoya los procesos de seguridad del municipio, complementando la 
labor de la Secretaría de Desarrollo Social y Político. 
 
Secretaría de Salud y Seguridad Social 
 




Apoya la conformación de las veedurías ciudadanas; capacita, orienta y apoya a 
los veedores; inscribe a las veedurías que se conforman; sirve de interlocutor y 







2.4  MARCO FILOSÓFICO 
 
Las Comisarías de familia y todas las entidades relacionadas con los derechos a 
la vida y la familia, deben asegurar la realización completa de estos derechos 
fundamentales, permitiendo la interacción entre lo económico y lo social. 
 
Para abordar el tema que se está desarrollando en este trabajo, como la 
contribución de la comisarias en la descongestión de los juzgados de familia, es 
necesario echar una mirada al objetivo de la Ley 1395 de 201038 como es la 
descongestión de los despachos judiciales, a partir de reformas al procedimiento, 
donde primen la celeridad y consecución de decisiones sin dilaciones 
injustificadas, de conformidad con el mandato constitucional, sirviéndose para ello, 
de un modelo regido por la oralidad, una nueva concepción del procedimiento civil, 
fundado preferentemente en las audiencias orales, en contraposición con el 
proceso escrito, vigente hasta esta reforma. 
 
Además de lo anterior, se pretende desarrollar esta investigación, para avanzar 
construyendo opciones que den solución a problemáticas sociales donde se 
involucran aspectos como: superación de la pobreza y el hambre, generar 
condiciones de equidad e inclusión, participación comunitaria, enfoque de 
derechos, contribución al desarrollo humano de la región y del país, mejoramiento 
de las condiciones de vida para la población vulnerable, opciones de herramientas 
metodológicas aplicables al logro de la solución de problemáticas sociales, 
disponibilidad de herramientas de gestión para el gobierno, contribución al 
desarrollo social de la población pereirana. 
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De otro lado, se pretende aplicación de conocimientos de la Especialización en 
Derecho de Familia, en propuestas o soluciones viables a problemas concretos de 
la sociedad, mediante aplicación de conocimientos científicos y tener posibilidad 
de cautivar la voluntad política de gobernantes de turno, para materializar 
herramientas metodológicas diseñadas en desarrollo social de problemáticas 
similares.  
 
Finalmente, contribuir mejorando la calidad de vida de poblaciones con menores 







3. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
En el desarrollo de este capítulo se presenta la caracterización de la actual 
investigación y adicional a ello, se describen  algunos elementos técnicos  
utilizados para conocer y analizar el sustento teórico del tema que nos compete, 
tales como las entrevistas. 
 
 
3.1  UNIVERSO  
 
La Alcaldía Municipal de Pereira, con la Secretaría de Desarrollo Social y Político, 
constituye el universo de la presente investigación, por ser estos los entes que 




3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Como parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, existen dos 
Subsecretarías, una de ellas, la de Población Vulnerable, y la de Convivencia 
pacífica y cultura ciudadana, que alberga dentro de sus responsabilidades a las 
Comisarías de Familia, que representarán la población objetivo del presente 
estudio.  
 
Población: Comisarías de familia de la ciudad de Pereira. 




Tipo de investigación  
El tipo de estudio que se realizó fue el correspondiente al explorativo y causal. 
 
Método de investigación 




3.3 DELIMITACION DEL ESTUDIO 
 
Temática 
Como  temática a desarrollar en este estudio se abordará la siguiente: 
“Contribución de las Comisarías de familia municipales, en la descongestión 
judicial de los juzgados de familia de Pereira”. 
 
Demográfica 
El equipo colaborador que participa en el desarrollo del estudio, está conformado 
por los directivos y funcionarios directos responsables del desarrollo de la 
subsecretaría de Convivencia pacífica  y Cultura Ciudadana, específicamente, de 
las Comisarías de Familia,  y los clientes internos y externos de las mismas. 
 
Espacial 
El contexto en el que se desarrollará la investigación será el Municipio de Pereira,  
desde su Alcaldía, Secretaría de Desarrollo Social y Político, Subsecretaría de 
Convivencia Pacífica y Cultura ciudadana. 
 
Temporal 





3.4  INDICADORES 
 
En la tabla 2, se presentan las variables e indicadores a utilizar en el estudio 
propuesto. 
 






 OBJETIVO ESPECÍFICO 
No. 1: Identificar los 
estratos Socio-económicos 
que más acceden a las 




1.1. Porcentaje de Población del nivel SISBEN que acuden a 
las comisarías de familia en la ciudad de Pereira. 
1.2 Porcentaje de población de los estratos socioeconómicos 
del nivel clase media (3 y 4) que acuden a las Comisarías de 
familia en el municipio de Pereira. 
1.3 Porcentaje de población de los estratos socioeconómicos 
altos (5 y 6) que acuden a las Comisarías de familia en la 
ciudad de Pereira. 
1.4 Análisis porcentual del nivel de acceso según el estrato 
socioeconómico en la ciudad de Pereira. 
 OBJETIVO ESPECÍFICO 
No. 2: Verificar el 
cumplimiento de las 
funciones determinadas 
por la Ley con base en la 
competencia subsidiaria de 
las Comisarías de familia. 
 
 
2.1 Marco de competencias y de acción de las Comisarías de 
familia. 
2.2 Nivel de protección a la familia y a la niñez como 
consecuencia de la intervención de las Comisarías de Familia.  
2.3 Competencia subsidiaria de las Comisarías de  Familia 
respecto de la administración judicial (Juzgados de familia). 
2.4 Existencia de coalición de competencias entre los 
despachos judiciales en la jurisdicción de familia y las 
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Comisarías de Familia. 
 
 
 OBJETIVO ESPECÍFICO No. 
3: Examinar la forma como 
interviene el Estado en 
procura de un  adecuado 
acceso y prestación del 










3.1 Cumplimiento por parte de la entidad territorial municipal, 
atendiendo a los lineamientos establecidos en la Ley de la 
Infancia y de la adolescencia con relación a la creación de las 
Comisarías de familia en el municipio de Pereira. 
3.2 Nivel de satisfacción de la población con relación a los 
servicios prestados por las Comisarías de familia. 
3.3. Grado de accesibilidad de la población más vulnerable a 
las Comisarías de familia de acuerdo a su ubicación, 
información, cobertura y oportunidad. 
3.4 Difusión por parte de la alcaldía local de la existencia de 
las Comisarías de Familia. 
 
 OBJETIVO ESPECÍFICO 
No. 4: Analizar el impacto 
de la intervención de las 
Comisarías de familia en 












4.1 Nivel de descongestión de los Juzgados de familia debido 
a la intervención en las audiencias de conciliación por parte de 
las Comisarías. 
4.2 Nivel de eficiencia del agotamiento del requisito de 
procedibilidad,  para acudir a la jurisdicción de familia. (Ley 
640 de 2001). 
4.3  Grado de capacidad de mediación del Comisario de 
familia en los conflictos de su competencia. 
4.4 Asuntos que podrían conocer las comisarías de familia que 
contribuyan significativamente a la descongestión judicial en la 
actualidad. 
Fuente: Tabla  diseñada por las autoras, octubre de 2011. 
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3.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ENTREVISTAS 
 
De acuerdo con lo expuesto en la enciclopedia de Administración Océano39, la 
palabra “entrevista” significa sencillamente, “mirar entre los dos”: una entrevista es 
un intercambio de ideas.  Las entrevistas se diferencian de las otras 
conversaciones en:  
 
 Se llevan a cabo por una razón concreta 
 Tienen un objetivo definido 
 Están  estructuradas de una manera más consciente y cuidadosa 
 Deben normalmente cubrir asuntos de  interés predeterminado 
 Son convocadas y conducidas por una persona, el entrevistador 
 Su contenido es habitualmente registrado de alguna forma. 
 
Para la medición de la satisfacción del cliente interno y externo,  realizada 
aleatoriamente y con el fin de evaluar su satisfacción, con respecto al servicio 
prestado por las comisarías de familia en el municipio, se realizaron las 
entrevistas, (se amplía la información sobre estas entrevistas en el capítulo de 
resultados), con los funcionarios y clientes externos de las mismas,  y para ello se 





                                                          
39




Modelos de cuestionarios de entrevista para clientes interno y externo 
Cuestionario de entrevista para cliente externo-beneficiario 
 
1. ¿Cuál es su estrato?. 
2. Número de personas por barrios. 
3. Señale con una x según se identifique por una o varias de las siguientes 
situaciones: 
4. Señale su estado civil 
5. ¿Cuál es su régimen de salud? 
6. ¿Cuál es su Eps?. 
7. ¿Cuál es nivel de respuesta de la comisaria? 
8. ¿Cuál es el miembro de la familia contra el que más se presenta violencia 
intrafamiliar? 
9. ¿conoce usted las funciones de la comisaria de familia? 
10. Dentro de las siguientes funciones marque las que considere que 
corresponden a la comisaria de familia. 
11. ¿Cómo califica usted el servicio prestado por la comisaria de familia? 
12. Califique de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 excelente – amabilidad. 
13. Califique de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 excelente – puntualidad. 
14. Califique de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 excelente - claridad en la 
información. 
15. Califique de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 excelente - rapidez en la solución 
de los problemas. 
16. ¿Por cuál medio se enteró de la existencia de la comisaría? 
17. Defina con sus propias palabras ¿Qué hacen las comisarías de familia? 







Cuestionario de entrevista para funcionarios de la comisaria-cliente interno 
 
1. Cuáles son las funciones que desempeñan en las Comisarías? 
2. Qué tipo de profesionales conforman el equipo interdisciplinario de esta 
Comisaría? 
3. Dentro de las funciones que desempeñan cuales se relacionan y 
contribuyen con la administración de justicia? 
4. ¿Dónde considera usted que existen puntos de encuentro ente las 
competencias de los despachos judiciales de la jurisdicción de familia y  las 
Comisarías de Familia? 
5. Cuáles son las diferencias que existen entre las funciones desempeñadas 
por un funcionario de familia y uno de un juzgado de familia? 
6. ¿Cuáles considera que son las mayores dificultades que encuentra como 
funcionario para el buen desempeño de sus funciones en la comisaria de 
familia? 
7. ¿Qué considera usted que debe implementarse al interior de la comisaria 
de familia para mejorar el servicio?. 
8. De uno a cinco,  siendo cinco el mejor puntaje,  califique la eficacia de las 
Comisarías de familia y explique el porqué? 
 
 Número de entrevistas realizadas: 7. 
 Número de funcionarios de la Comisaría: 8. 
 
 
3.6   PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
La revisión documental condujo a la contextualización del tema de la violencia 
intrafamiliar, en los diferentes contextos y mediante el análisis de resultados 
utilizando tabulación y graficando la información suministrada a través de la 
realización de entrevistas a los funcionarios de las Comisarías y a los clientes 
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externos, relacionados con el funcionamiento de las mismas,  condujo a la 
obtención de información y retroalimentación por parte del cliente interno y 
externo, y de este modo, fue posible identificar algunas de las necesidades del 
público en general, en aspectos relacionados con el servicio, para posteriormente, 










Utilizando la metodología planteada en el capítulo III, tales como revisión 
documental y entrevistas, se realizó un sondeo acerca de la calidad en el servicio 
prestado por las Comisarías de Familia. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la realización de las 
entrevistas. 
 
4.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DE CUBA Y 
VILLA SANTANA DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
Ficha técnica del estudio 
Solicitada por: Trabajo de grado especialización en Derecho de Familia.  
Universidad Libre, cohorte 04.  
Realizada por: Claudia Milena Sanz Cardona y Gloria Patricia Duque Salazar. 
Universo: población de los barrios aledaños a las Comisarías de Familia de Cuba 
y  Villa Santana. 
Unidad de muestreo: personas que solicitan servicios de la comisaria de familia 
Fecha: Octubre de 2011. 
Área de cobertura: Barrios de las comunas Cuba y Villa Santana  
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Tipo de muestreo: Aleatorio simple 
Técnica de recolección de datos: Entrevistas sostenidas con las personas que 
solicitaron el servicio en la Comisaria, los días de aplicación del muestreo. 
Tamaño de la muestra: 60 personas en total, 30 personas por Comisaría. 
Objetivos de la entrevista:  
 Determinar el tipo de público que hace uso de los servicios de las 
comisarías de familia. 
 Medir la calidad en la prestación del servicio, de las comisarías de familia. 
 Indagar el grado de conocimiento de la comunidad sobre los servicios que 
ofrecen las comisarías de familia. 
 Identificar los medios a través de los cuales se enteran las personas de la 
existencia de las comisarías de familia. 
No. de preguntas formuladas: 18 
A continuación, se presenta en la tabla 3, el consolidado de los resultados 
obtenidos a partir de las entrevistas realizadas, a clientes interno y externo. 
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Promedio por  
Año 











CUBA 8 45 231 173 57% 
VILLA 
SANTANA 
6 35 190 94 67% 
 
COMISARIA BARRIO CUBA 




1 18 60% 
2 9 30% 
3 3 10% 
4 0 0% 
 
El 60% de los usuarios son 
de estrato 1, el 30% de 
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estrato 2, el 10% de estrato 3. 
Esto quiere decir que los 
estratos más bajos son los 









2. NUMERO DE PERSONAS ENTREVISTADAS POR BARRIOS 
 
No BARRIO  
Se refleja el mayor número de personas por 
barrios marginales como el Plumón y 
Nacederos, lo cual demuestra que en los 
barrios de estratos más bajos es alto el 
índice de problemáticas que se consultan 
en las comisarías de familia. 
 
6 EL PLUMON 
2 VILLA PALMILLA 
3 2500 LOTES 
1 CUBA 
4 GRACIELA 
3 EL DORADO 
1 LA PLAYITA 
2 SAN FERNANDO 
2 LAS MERCEDES 




3. Señale con una x, según se identifique por una 








Desplazado 3 10% 
Negritudes 0 0% 
Indígena 0 0% 
Discapacitado 0 0% 
 
El 90% de las personas 
entrevistadas son madres o 
padres cabeza de familia, 
solo un 3% son 
desplazados. 
 
4. Señale su estado civil  
 
 
Casado 6 20% 







El 60% son hombres y 
mujeres solteras, el 6 % 
casado y el 5% en unión 
libre. 
Se demuestra así que a 
pesar de ser cabeza de 
familia, en su mayoría son 
personas que tienen como 
estado civil,   solteros, 
mostrando así una gran 
disfunción del componente 
familiar. 
 
5. Cuál es su régimen de salud?  
 
 
Sisbén 1 16 53% 





El 53% pertenece al Sisbén 
1, el 10% al Sisbén 2 y el 
33% al régimen contributivo. 
Se muestra un reflejo de los 







6. EPS  
 
 
Coomeva 5 17% 
S.O.S 6 20% 
Asmetsalud 11 37% 
 
Las personas están vinculadas 
en un 37% a Asmetsalud, en 
un 20% a la S.O.S, y un 17% a 
Coomeva. 
Hay que tener en cuenta que 8 
personas no manifestaron 
estar afiliadas a ninguna 
E.P.S, y que los que poseen 
Sisbén 1, cuentan con 
afiliación a Asmetsalud, que es 













7. ¿Cuál es nivel de respuesta de la comisaría?  
 
1 6 20% 
2 4 13% 
3 5 17% 
4 11 37% 
5 4 13% 
 
El 37% califica en nivel 4 de 5  
la repuesta de la comisaría, el 
20% nivel 1, el 17% en 3, y 
13 % 2 y 5. 
En términos generales, más 
un 50% califica como 
aceptable el nivel de 
respuesta de la comisaría y 
otro 50% como malo o 
deficiente. 
8. ¿Cuál es el miembro de la familia contra el que 




Infante 7 23% 







El 67% piensa que el 
miembro que más presenta 
violencia es la mujer, un 23% 
el infante y un 7% el adulto 
mayor. 
Ratifica los índices 
demostrados en cuanto a que 
el maltrato a la mujer y los 
niños, es el más alto. 





Si 8 27% 
No 21 70% 
 
El 70%, no conoce las 
funciones de Comisaría. 













10. Dentro de las siguientes funciones, 
marque las que considere que 





asuntos de familia 
23 79% 
Restablecimiento 
de los derechos en 
casos de violencia 
intrafamiliar 
21 72% 
Adopciones 6 21% 
Garantiza y 
protege derechos 




Adelanta divorcios 4 14% 
Aplica medidas 





por abuso sexual 
18 62% 
Adopta medidas 
de emergencia en 
casos de abuso 
sexual 
19 66% 
Maltrato a algún 



























Como lo muestra la tabla, hay un 
gran desconocimiento de las 
funciones de las comisarias en 
cuanto que calificaron todas las 
opciones y solo 9 de 16 son 






11. ¿Cómo califica usted el servicio prestado por la 




1 2 7% 
2 1 3% 
3 6 20% 
4 10 33% 
5 10 33% 
 
El 33% lo califica en 4 y 
5, el 20% en 3, el 3% en 
2 y el 7% en 1. 
Es relativamente 
positiva la calificación 
del servicio, sólo un 

















1 0 0% 
2 4 13% 
3 5 17% 
4 8 27% 
5 13 43% 
 
El 43% la calificó en 5 el 
27% en 4, el 17% en 3 y 
el 13% en 2. 
Es constante con la 
anterior gráfica, en 
cuanto a  que más del  
60% de los 
entrevistados califica 
como buena la 
amabilidad en la 
prestación del servicio. 







1 0 0% 
2 4 13% 
3 7 23% 
4 10 33% 
5 9 30% 
 
El 33% la calificó en 4, 
el 30% en 5, el 23% en 
3 y el 13% en 2. 
Aproximadamente, un 
33% califica como 
deficiente la 
puntualidad. 
14. Califique de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 excelente - 
claridad en la información. 
 
 
1 1 3% 
2 3 10% 
3 7 23% 
4 6 20% 







El 43% califica en 5, el 
23% en 3, el 20% en 2 y 
el 3% en 1. 
A diferencia de las 
anteriores respuestas, 
en este punto hay un 
3% que califica como 
mala la claridad en la 
información. 
15. Califique de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 excelente - 
rapidez en la solución de los problemas. 
 
 
1 2 7% 
2 4 13% 
3 8 27% 
4 9 30% 
5 7 23% 
 
El 30% la califica en 4, el 
27% en 3, el 23% en 5, el 
13% en 3 y el 7% en 1. 
En esta pregunta es muy 
bajo el nivel de 
satisfacción ya que solo 









Radio 1 3% 
Televisión 1 3% 
Vecinos 16 53
% 
Afiches 0 0% 
Volantes 0 0% 
Periódicos 1 3% 
Plegables 0 0% 






El 53% manifiesta 
conocer de la comisaria 
por sus vecinos, el 30% 
por funcionarios públicos, 
el 7% por la policía, y el 
3% por radio y televisión. 
Esto demuestra que la 
difusión voz a voz, es el 
medio más eficaz para 
que las personas se 
enteren de los servicios 
de las comisarias, pero  
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que aún faltan muchas 
campañasagresivas para 




RESULTADOS ENTREVISTAS FUNCIONARIOS DE LA COMISARIA DE CUBA 
- CLIENTE INTERNO 
 
1. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan en las comisarías? 
 
 Conciliar y sancionar en procesos de violencia intrafamiliar. 
 Restablecer derechos a miembros del grupo familiar. 
 Coordinar acciones del equipo interdisciplinario. 
 Realizar recibo y archivo de correspondencia. 
 Redactar documentos como conciliaciones, medidas de protección, 
solicitudes de alimentos, custodias. 
 Atención a usuarios. 
 Realizar valoraciones y seguimiento  psicológicos. 
 
17. Defina con sus propias palabras, ¿Qué 
hacen las Comisarías de familia?. 
Todas las personas que contestaron 
esta pregunta afirman que 
adelantan conciliaciones en 
problemas de familia, que velan por 
los derechos  y solucionan los 
problemas en casos de maltratos. 
 
18. ¿Qué son las Comisarías de familia? 
Con esta pregunta manifiestan que 
son entidades del estado, algunos 
piensan que son de bienestar 
familiar, otros que son del gobierno 
nacional y que velan por el 
bienestar y la seguridad familiar. 
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 Realizar visitas domiciliarias. 
 Realizar citaciones a conciliaciones. 
 Realizar orientaciones en casos de conflictos familiares. 
 Realizar talleres con la comunidad. 
 





Un Comisario de familia 
Dos Trabajadoras sociales 
Dos Auxiliares administrativos 
Una Secretaria 
 
3. Dentro de las funciones que desempeñan, ¿cuáles se relacionan y 
contribuyen con la administración de justicia? 
 
Todas las funciones que se desempeñan apoyan y desarrollan la 
administración de la justicia. 
4. ¿Dónde considera usted que existen puntos de encuentro ente las 
competencias de los despachos judiciales de la jurisdicción de familia  
las comisarías de familia? 
 




5. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre las funciones 
desempeñadas por un funcionario de familia y uno de un juzgado de 
familia? 
 
Las funciones de la comisaría de familia son administrativas y de los 
juzgados son judiciales. 
 
6. ¿Cuáles considera que son las mayores dificultades que encuentra 
como funcionario, para el buen desempeño de sus funciones en la 
comisaria de familia? 
 
La falta de recursos como materiales de oficina, transportes, mayor número 
de empleados. 
7. ¿Qué considera usted, que debe implementarse al interior de la 
comisaria de familia para mejorar el servicio?  
 
Mejorar el proceso de trabajo en equipo, contar con las condiciones 
logísticas, equipos y materiales de oficina para la realización del trabajo, 
incrementar el personal profesional de la comisaria. 
 
8. De uno a cinco, siendo cinco el mejor, puntaje califique la eficacia de las 
comisarías de familia y explique el ¿por qué? 
 
 De las 7 personas que contestaron la encuesta 4 manifestaron que 
cinco porque consideran que prestan un buen servicio eficiente y con 
calidad humana. 
 2 manifestaron que 4 porque les gustaría contar con mayor recursos 
humanos y atender a toda la comunidad. 
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 1 manifestó que 3.5 porque no cuentan con los recursos necesarios 
para atender a la comunidad. 
 
Numero de entrevistas realizadas 7. 




RESULTADOS COMISARÍA VILLA SANTANA CLIENTE EXTERNO 




1 16 53% 
2 12 40% 
3 2 7% 
4 0 0% 
 
El 53% de los usuarios son 
de estrato 1, el 40% de 
estrato 2, el 7% de estrato 
3. 
Esto quiere decir que los 
estratos más bajos son los 


















1 2 3 4
20. NÚMERO DE PERSONAS POR BARRIOS 
 
No BARRIO  
Se refleja el mayor número de personas por 
barrios deprimidos como el Remansó, Danubio y 
Brisas, lo cual demuestra que en los barrios de 
estratos más bajos es alto el índice de 
problemáticas que se consultan en las 





2 SAN VICENTE 
2 MONSERRATE 
2 TOKIO 





21. SEÑALE CON UNA X, SEGUN SE IDENTIFIQUE POR UNA 
O VARIAS DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 
 
  
El 83% de las personas 
encuestadas son madres o 
padres cabeza de familia, 
solo un 5% son desplazados. 




Desplazado 5 17% 
Negritudes 0 0% 
Indígena 0 0% 
Discapacitado 0 0% 
 
Series2, Mad


















1 VILLA SANTANA 
1 OTOÑO 
1 CANCELES 




1 INQUILINATO GUADALUPE 
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22. SEÑALE SU ESTADO CIVIL  
 
Casado 9 30% 
Soltero 16 53% 
Unión Libre 5 17% 
 
El 60% son hombres y 
mujeres solteras, el 6 % 
casado y el 5% en unión 
libre. 
Se demuestra así que a 
pesar de ser cabeza de 
familia en su mayoría son 
personas que su estado civil 
es solteros, mostrando así 
una gran disfunción del 
componente familiar. 
 
23. ¿CUAL ES SU REGIMEN DE SALUD?  
 
 
El 73% pertenece al Sisbén 1, 
el 20% al Sisbén 2 y el 7% al 
régimen contributivo. 
Se muestra un reflejo de los 
estratos a los cuales 
pertenecen. 
Sisbén 1 22 73% 
Sisbén 2 6 20% 



























Sisben 1 Sisben 2 Contributivo
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24. EPS  
 
Saludcoop 2 7% 
Asmetsalud 25 83% 
Cafésalud 3 10% 
 
Las personas están 
vinculadas en un 83% a 
Asmetsalud, en un 10% a 
la Cafésalud, y un 7% a 
Saludcoop. 
Hay que tener en cuenta 
que 8 personas no 
manifestaron estar 
afiliadas a ninguna E.P.S, y 
que los que poseen Sisbén 
1 cuentas con afiliación a 
Asmetsalud que es la E.P.S 



























25. ¿CUAL ES NIVEL DE RESPUESTA DE LA COMISARIA?  
 
1 5 20% 
2 8 13% 
3 3 17% 
4 9 37% 
5 3 13% 
 
El 37% califica en nivel 4 
de 5  la repuesta de la 
comisaria, el 20% nivel 1, 
el 17% en 3, y 13 % 2 y 5. 
En términos generales más 
un 50% califica como 
aceptable el nivel de 
respuesta de la comisaria 














26. ¿CUAL ES EL MIEMBRO DE LA FAMILIA CONTRA EL QUE 




Infante 9 30% 





El 60% piensa que el 
miembro que más 
presenta violencia es la 
mujer, un 30% el infante 
y un 10% el adulto 
mayor. 
Ratifica los índices 
demostrados en cuanto a 
que el maltrato a la mujer 
























Infante Mujer Adulto mayor
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Si 11 37% 
No 19 63% 
El 63% no conoce las 
funciones de comisaria. 


























28. DENTRO DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, MARQUE 
LAS QUE CONSIDERE QUE CORRESPONDEN A LA 
















































































Como lo muestra la tabla, hay 
un gran desconocimiento de 
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las funciones de las comisarias 
en cuanto que calificaron todas 
las opciones y solo 9, de 16 son 
funciones de las comisarías. 
 
29. ¿COMO CALIFICA USTED EL SERVICIO PRESTADO POR 




1 2 7% 
2 2 7% 
3 5 17% 
4 9 30% 
5 11 37% 
 
El 3% lo califica en 4, el 
30% en 5, el 17% en 3, el 
7% en 2 y el 7% en 1. 
Es relativamente positiva 
la calificación del servicio, 




















30. CALIIQUE DE 1 A 5, SIENDO 1 MUY MALO Y 5 
EXCELENTE – Amabilidad. 
 
 
1 0 0% 
2 3 10% 
3 6 20% 
4 8 27% 
5 13 43% 
 
El 43% la califico en 5 el 
27% en 4, el 20% en 3 y el 
10% en 2. 
Es constante con la 
anterior grafica en cuanto 
a  que más de  70% califica 
como buena la amabilidad 

















1 2 3 4 5
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1 0 0% 
2 3 10% 
3 8 27% 
4 11 37% 
5 8 27% 
 
El 37% la calificó en 4, el 
27% en 5, EL 27% en 3 y 
el 10% en 2. 
Aproximadamente, un 
37% califica como 
deficiente la puntualidad. 
 
32. CALIFIQUE DE 1 A 5, SIENDO 1 MUY MALO Y 5 




1 1 3% 
2 2 7% 
3 8 27% 
4 4 13% 
5 15 50% 
 























13% en 4,  el 27% en 3, el 
7% en 2 y el 3% en 1. 
A diferencia de las 
anteriores respuestas en 
este punto hay un 3% 
que califica como mala la 
claridad en la 
información. 
 
33. CALIFIQUE DE 1 A 5, SIENDO 1 MUY MALO Y 





1 2 7% 
2 3 10% 
3 10 33% 
4 8 27% 
5 7 23% 
 
El 33% la califica en 3, el 27% en 4, el 
23% en 5, el 10% en 2 y el 7% en 1. 
En esta pregunta es muy bajo el nivel 










, 33% Series3, 4




34. ¿POR QUE MEDIO SE ENTERÓ DE LA 




Radio 1 3% 
Televisión 0 0% 
Vecinos 15 50% 
Afiches 0 0% 
Volantes 0 0% 
Periódicos 1 3% 
Plegables 0 0% 





El 50% manifiestan conocer de la comisaría 
por sus vecinos, el 33% por funcionarios 
públicos, el 7% por la policía, y el 3% por 
radio. 
Esto demuestra que la difusión voz a voz es el 
medio más eficaz para que las personas se 
enteren de los servicios de las comisarias, 
pero demuestra que faltan aún muchas 
campañas agresivas para que se enteren por 
medios masivos. 
 
35. Defina con sus propias palabras 
¿Qué hacen las comisarías de 
familia? 
Todas las personas que contestaron ésta 
pregunta afirman que adelantan 
conciliaciones en problemas de familia, que 
velan por los derechos  y solucionan los 
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problemas en casos de maltratos. 
36. ¿Qué son las comisarías de familia? A esta pregunta manifiestan que son 
entidades del estado, algunos piensan que 
son de bienestar familiar otros que son del 
gobierno nacional y que velan por el 




RESULTADOS ENTREVISTAS FUNCIONARIOS DE LA COMISARÍA-VILLA 
SANTANA - CLIENTE INTERNO. 
 
 
1. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan en las comisarías? 
 
 Conciliar y sancionar en procesos de violencia intrafamiliar. 
 Restablecer derechos a miembros del grupo familiar. 
 Coordinar acciones del equipo interdisciplinario. 
 Realizar recibo y archivo de correspondencia. 
 Redactar documentos como conciliaciones, medidas de protección, 
solicitudes de alimentos, custodias. 
 Atención a usuarios. 
 Realizar valoraciones y seguimiento  psicológicos. 
 Realizar visitas domiciliarias. 
 Realizar citaciones a conciliaciones. 
 Realizar orientaciones en casos de conflictos familiares. 
 Realizar talleres con la comunidad. 
 
2. ¿Qué tipo de profesionales conforman el equipo interdisciplinario de esta 
comisaría? 
 
1 Abogado contratista. 
2 Psicólogos 
1 Comisario de familia 





3. Dentro de las funciones que desempeñan ¿cuáles se relacionan y 
contribuyen con la administración de justicia? 
 
 Todas las funciones que se desempeñan apoyan y desarrollan la 
administración de la justicia. 
 
4. ¿Dónde considera usted que existen puntos de encuentro ente las 
competencias de los despachos judiciales de la jurisdicción de familia  las 
comisarías de familia? 
 
 En las conciliaciones en materia de familia y el manejo de la 
violencia intrafamiliar. 
 
5. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre las funciones desempeñadas 
por un funcionario de familia y uno de un juzgado de familia? 
 
 Las funciones de la comisaria de familia son administrativas y de los 
juzgados son judiciales. 
 
6. ¿Cuáles considera que son las mayores dificultades que encuentra como 
funcionario para el buen desempeño de sus funciones en la comisaria de 
familia? 
 
 Las condiciones de seguridad, la falta de recursos como materiales 
de oficina, transportes, mayor número de empleados. 
 
7. ¿Qué considera usted que debe implementarse al interior de la comisaría 




 Contar con las con equipos y condiciones de trabajo que les 
permitan ser más eficientes en su labor diaria, además rotar el 
personal y contar con mayor número de personas ya que el índice de 
consulta de la comunidad es muy alto y no dan abasto con las 
personas que tienen. 
 
 Contar con el apoyo de las instituciones que protegen la población 
infantil y la ayuda de la policía. 
 
8. De uno a cinco, siendo cinco el mejor puntaje califique la eficacia de las 
comisarías de familia y explique el ¿por qué? 
 
 De las 6 personas que contestaron la encuesta 3 manifestaron que 
cinco porque consideran que prestan un buen servicio eficiente y con 
calidad humana. 
 2 manifestaron que 4, porque les gustaría contar con mayor recursos 
humanos y atender a toda la comunidad. 
 1 manifestó que no existe eficacia porque no cuentan con los 
recursos necesarios para atender a la comunidad. 
 
Numero de entrevistas realizadas 6. 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
El mayor porcentaje de consulta en las Comisarías es de los estratos uno y dos, la 
mayoría cuenta con régimen de salud subsidiado, son madres o padres cabeza de 
hogar con estado civil solteros, manifiestan que el mayor índice de violencia 
familiar es contra la mujer y los niños, no conocen los servicios de las comisarías 
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de familia, esto puede ser debido a los bajos niveles escolares presentados en 
estas comunidades. 
 
En cuanto a la prestación del servicio, por parte de las comisarias 
aproximadamente un 60% la califica como buena, un 20% como deficiente y un 
10% como muy mala, los puntajes más bajos se dan en la claridad de la 
información y la rapidez en la solución de los problemas, mostrando una falta de 
los niveles de comunicación y agilidad en la respuesta a las solicitudes. 
 
En cuanto a los medios de difusión de los servicios de las Comisarías son más 
utilizados, los voz a voz,  lo cual es altamente preocupante porque un  número 
considerable de los problemas de violencia intrafamiliar no son exteriorizados por 
sus actores, por lo que se deben implementar medidas agresivas de publicidad de 







5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1    CONCLUSIONES  
 
 
 La identificación de las acciones de mejora en la atención al cliente interno 
y externo de las comisarías de familia, permitirá mejores procesos de 
organización de los recursos humanos, logísticos y financieros existentes 
en las mismas. 
 
 El problema de la violencia intrafamiliar es tarea de todos los beneficiarios y 
antes que todo, se hace necesario poner la casa en orden, es decir, 
organizar los programas de atención a la familia existentes en las 
comisarías de familia, con el fin de dar paso a las soluciones estructurales y 
de largo plazo. 
 
 El mayor porcentaje de consulta en las Comisarías es de los estratos uno y 
dos, quienes en su mayoría, cuentan con régimen de salud  subsidiado y 
son madres o padres cabeza de hogar, con estado civil solteros, y 
manifiestan que el mayor índice de violencia familiar es contra la mujer y los 
niños, además no conocen los servicios de las comisarías de familia, esto 
puede ser debido a los bajos niveles de escolaridad presentados en estas 
comunidades y la falta de publicidad con relación a los medios para acceder 





 En cuanto a la prestación del servicio por parte de las comisarías, 
aproximadamente un 60%, la califica como buena, un 20% como deficiente 
y un 10% como muy mala, los puntajes más bajos se dan en la claridad de 
la información y la rapidez en la solución de los problemas, mostrando una 
carencia en los niveles de comunicación y la agilidad en la respuesta a las 
solicitudes. 
 
 En cuanto a los medios de difusión de los servicios de las Comisarías son 
más utilizados, los voz a voz,  lo cual es altamente preocupante, dado que, 
un número considerable de los problemas de violencia intrafamiliar, no se 
exteriorizan por sus actores. 
 
 No puede responsabilizarse solo al Juez el hecho de la congestión judicial, 
también existen otras causas exógenastales como obstáculos económicos, 




5.2.  RECOMENDACIONES 
 
 Se hace necesario que por parte de la Alcaldía de Pereira se disponga de 
los recursos necesarios para el buen funcionamiento de las Comisarías de 
Familia y para que se cree como mínimo otra comisaría en nuestra ciudad. 
 
 Igualmente se debe garantizar la existencia, dentro de cada Comisaría, del 
equipo interdisciplinario completo, y no como existe actualmente, requerido 
tal como lo dispone la ley fundante de éstos órganos, a fin de que repercuta 
en bien de la comunidad a la cual impactan y así se les preste una óptima 




 Se hace necesario que por parte de las entidades que conforman el sistema 
de bienestar familiar, especialmente por parte del ICBF y la Policía 
Nacional, se apoye de manera real y efectiva el trabajo policivo y de 
protección que desempeñan las Comisarías de Familia y no como hasta 
ahora lo han hecho, ya que ha sido insuficiente su intervención. 
 
 La administración por resultados tiene utilidad en la organización de las 
entidades judiciales para su descongestión judicial, al visualizar e 
implementar  sus procesos adecuadamente. 
 
 Se deben implementar estrategias publicitarias de mayor impacto, en este 
tipo de servicios, para la comunidad en general a fin de que conozcan de la 
existencia y funciones de las Comisarías de Familia. 
 
 Es necesario el fortalecimiento del presupuesto de la Rama Judicial, de 
modo que esté acorde, no solamente con la demanda debido al incremento 
de la población, sino también a crear mecanismos que favorezcan el 
acceso a la justicia, mediante la creación de más juzgados, que  a su vez, 
redunden en un significativo incremento de recursos humanos y materiales 
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Entidades que velan por defender los derechos de los niños y las 
familias40,41,42,43 
 
Estas son algunas de las autoridades que se encargan de velar para que los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, en Colombia, sean garantizados. 
ARTÍCULO 79. DEFENSORÍAS DE FAMILIA. Son dependencias del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de 
prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Las Defensorías de Familia contarán con equipos técnicos interdisciplinarios 
integrados, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista. 
Los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo técnico 
tendrán el carácter de dictamen pericial. 
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ARTÍCULO 80. CALIDADES PARA SER DEFENSOR DE FAMILIA. Para ser 
Defensor de Familia se requieren las siguientes calidades: 
1. Ser abogado en ejercicio y con tarjeta profesional vigente.  
2. No tener antecedentes penales ni disciplinarios. 
3. Acreditar título de posgrado en Derecho de Familia, Derecho Civil, Derecho 
Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derechos Humanos, o 
en Ciencias Sociales siempre y cuando en este último caso el estudio de la familia 
sea un componente curricular del programa. 
   
ARTÍCULO 81. DEBERES DEL DEFENSOR DE FAMILIA. 
Son deberes del Defensor de Familia: 
1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas 
conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, 
so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran. 
2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que 
este Código le otorga. 
3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que señala la ley, los actos 
contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben 
observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal. 
4. Emplear las facultades que esta ley le otorga en materia de pruebas, siempre 
que estime conducente y pertinente para verificar los hechos alegados por las 
partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias. 
5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so 
pena de incurrir en mala conducta. El mismo deber rige para los servidores 
públicos de la Defensoría de Familia. 
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6. Dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en 
el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las 
audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas. 
PARÁGRAFO. La violación de los deberes de que trata el presente artículo 
constituye falta que se sancionará de conformidad con el respectivo régimen 
disciplinario. 
ARTÍCULO 82. FUNCIONES DEL DEFENSOR DE FAMILIA. Corresponde al 
Defensor de Familia: 
1. Adelantar de oficio, las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, 
garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y 
las adolescentes cuando tenga información sobre su vulneración o amenaza. 
2. Adoptar las medidas de restablecimiento establecidas en la presente ley para 
detener la violación o amenaza de los derechos de los niños, las niñas o los 
adolescentes. 
3. Emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones judiciales o 
administrativas. 
4. Ejercer las funciones de policía señaladas en este Código. 
5. Dictar las medidas de restablecimiento de los derechos para los niños y las 
niñas menores de catorce (14) años que cometan delitos. 
6. Asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber 
infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes. 
7. Conceder permiso para salir del país a los niños, las niñas y los adolescentes, 
cuando no sea necesaria la intervención del juez. 
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8. Promover la conciliación extrajudicial en los asuntos relacionados con derechos 
y obligaciones entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, 
miembros de la familia o personas responsables del cuidado del niño, niña o 
adolescente 
9. Aprobar las conciliaciones en relación con la asignación de la custodia y 
cuidado personal del niño, el establecimiento de las relaciones materno o paterno 
filiales, la determinación de la cuota alimentaria, la fijación provisional de 
residencia separada, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o 
compañeros permanentes, la separación de cuerpos y de bienes del matrimonio 
civil o religioso, las cauciones de comportamiento conyugal, la disolución y 
liquidación de sociedad conyugal por causa distinta de la muerte del cónyuge y 
los demás aspectos relacionados con el régimen económico del matrimonio y los 
derechos sucesorales, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los 
notarios. 
10. Citar al presunto padre con miras al reconocimiento voluntario del hijo 
extramatrimonial nacido o que esté por nacer y, en caso de producirse, extender 
el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección del nombre en el registro 
del estado civil. 
11. Promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de 
los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes, e intervenir en los 
procesos en que se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuación del 
Ministerio Público y de la representación judicial a que haya lugar. 
12. Representar a los niños, las niñas o los adolescentes en las actuaciones 
judiciales o administrativas, cuando carezcan de representante, o este se halle 




13. Fijar cuota provisional de alimentos, siempre que no se logre conciliación. 
14. Declarar la situación de adoptabilidad en que se encuentre el niño, niña o 
adolescente  
15. Autorizar la adopción en los casos previstos en la ley. 
16. Formular denuncia penal cuando advierta que el niño, niña o adolescente ha 
sido víctima de un delito. 
17. Ejercer las funciones atribuidas por el artículo 71 de la Ley 906 de 2004. 
18. Asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia, la 
adolescencia y la familia. 
19. Solicitar la inscripción del nacimiento de un niño, la corrección, modificación o 
cancelación de su registro civil, ante la Dirección Nacional de Registro Civil de las 
personas, siempre y cuando dentro del proceso administrativo de restablecimiento 
de sus derechos se pruebe que el nombre y sus apellidos no corresponden a la 
realidad de su estado civil y a su origen biológico, sin necesidad de acudir a la 
jurisdicción de familia. 
ARTÍCULO 83. COMISARÍAS DE FAMILIA. Son entidades distritales o 
municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que 
forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, 
garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia 
conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas 
por la ley. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad coordinadora del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar será el encargado de dictar la línea 




ARTÍCULO 84. CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y REGLAMENTACIÓN. Todos los 
municipios contarán al menos con una Comisaría de Familia según la densidad de 
la población y las necesidades del servicio. Su creación, composición y 
organización corresponde a los Concejos Municipales. 
Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo por un abogado, 
quien asumirá la función de Comisario un psicólogo, un trabajador social, un 
médico, un secretario, en los municipios de mediana y mayor densidad de 
población. Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la Policía Nacional. El 
Gobierno Nacional reglamentará la materia con el fin de determinar dichos 
municipios. 
En los municipios en donde no fuere posible garantizar el equipo mencionado en 
el inciso anterior, la Comisaría estará apoyada por los profesionales que trabajen 
directa o indirectamente con la infancia y la familia, como los profesores y 
psicopedagogos de los colegios, los médicos y enfermeras del hospital y los 
funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
PARÁGRAFO 1o. Las entidades territoriales podrán suscribir convenios de 
asociación con el objeto de adelantar acciones de propósito común para 
garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 136 de 1994 y 715 de 
2001, o las que las modifiquen. 
PARÁGRAFO 2o. Los municipios tendrán un término improrrogable de un (1) año 
a partir de la vigencia de esta ley, para crear la Comisaría de Familia. El 
incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta sancionada de 
acuerdo con lo establecido en el Código Disciplinario Único. 
ARTÍCULO 85. CALIDADES PARA SER COMISARIO DE FAMILIA. Para ser 




ARTÍCULO 86. FUNCIONES DEL COMISARIO DE FAMILIA. Corresponde al 
comisario de familia: 
1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 
familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 
2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros 
del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos. 
3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección 
necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes. 
4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia 
intrafamiliar 
5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de 
alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de 
los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de comportamiento 
conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar. 
6. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda 
encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo 
demande. 
7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales. 
8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato 
infantil y denunciar el delito. 
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9. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos 
familiares, conforme a las atribuciones que les confieran los Concejos 
Municipales. 
ARTÍCULO 87. ATENCIÓN PERMANENTE. Los horarios de atención de las 
Defensorías de Familia y Comisarías de Familia serán permanentes y continuos, 
a fin de asegurar a los niños, las niñas y los adolescentes la protección y 
restablecimiento de sus derechos. El Estado deberá desarrollar todos los 
mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a esta disposición. 
ARTÍCULO 88. MISIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL. La Policía Nacional es una 
entidad que integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Su misión como 
miembro del Sistema, es garantizar la protección integral de los niños, las niñas y 
los adolescentes en el marco de las competencias y funciones que le asigna la 
ley. Tendrá como cuerpo especializado a la Policía de Infancia y Adolescencia 
que rem lazará a la Policía de Menores. 
ARTÍCULO 89. FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL PARA GARANTIZAR 
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Sin 
perjuicio de las funciones atribuidas en otras leyes en relación con los derechos 
de los niños, las niñas y los adolescentes, la Policía Nacional y en especial la 
Policía de Infancia y Adolescencia, tendrán las siguientes funciones: 
1. Cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones que para la protección de los 
niños, las niñas y los adolescentes impartan los organismos del Estado. 
2. Diseñar y ejecutar programas y campañas de educación, prevención, garantía 
y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en 
todo el territorio nacional. 
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3. Adelantar labores de vigilancia y control en los lugares de recreación y deporte 
y demás espacios públicos en donde habitualmente concurran niños, niñas y 
adolescentes y a la entrada de los establecimientos educativos de su jurisdicción. 
4. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de los 
niños, las niñas y los adolescentes a los lugares de diversión destinados al 
consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos y hacer cumplir la prohibición de 
venta de estos productos. 
5. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de niños, 
niñas y adolescentes a los lugares en donde se ejerza la explotación sexual, se 
realicen espectáculos no aptos para niños, niñas o adolescentes, a salas de juego 
de azar y lugares públicos o privados de alto riesgo que ofrezcan peligro para su 
integridad física y/o moral y tomar las medidas a que haya lugar. 
6. Adelantar labores de vigilancia a fin de prevenir, controlar e impedir la entrada 
de menores de catorce (14) años a las salas de juegos electrónicos. 
7. Controlar e impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a salas de cine, 
teatros o similares donde se presenten espectáculos con clasificación para 
mayores y el alquiler de películas de video clasificadas para adultos. 
8. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar el porte de armas de fuego o 
cortopunzantes, bebidas embriagantes, pólvora, estupefacientes y material 
pornográfico, por parte de niños, niñas o adolescentes, así como de elementos 
que puedan atentar contra su integridad, y proceder a su incautación; 
9. Diseñar programas de prevención para los adultos sobre el porte y uso 
responsable de armas de fuego, de bebidas embriagantes, de pólvora, de 
juguetes bélicos y de cigarrillos cuando conviven o están acompañados de niños, 
niñas o adolescentes. 
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10. Brindar apoyo a las autoridades judiciales, los Defensores y Comisarios de 
Familia, Personeros Municipales e Inspectores de Policía en las acciones de 
policía y protección de los niños, las niñas y los adolescentes y de su familia, y 
trasladarlos cuando sea procedente, a los hogares de paso o a los lugares en 
donde se desarrollen los programas de atención especializada de acuerdo con la 
orden emitida por estas autoridades. Es obligación de los centros de atención 
especializada recibir a los niños, las niñas o los adolescentes que sean 
conducidos por la Policía. 
11. Apoyar al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y demás 
autoridades competentes, en la vigilancia permanente del tránsito de niños, niñas 
y adolescentes en terminales de transporte terrestre, aéreo y marítimo. 
12. Realizar labores de inteligencia para combatir las redes dedicadas a la 
producción, tráfico o comercialización de sustancias psicoactivas ilegales que 
produzcan dependencia, a la distribución y comercialización de pornografía 
infantil a través de Internet o cualquier otro medio, al tráfico o a la explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, o a cualquier otra actividad que atente 
contra sus derechos. 
13. Adelantar acciones para la detección de niños, niñas y adolescentes que 
realicen trabajos prohibidos, cualesquiera de las peores formas de trabajo infantil, 
o que estén en situación de explotación y riesgo, y denunciar el hecho ante la 
autoridad competente. 
14. Recibir las quejas y denuncias de la ciudadanía sobre amenazas o 
vulneraciones de los derechos del niño, niña o adolescente, actuar de manera 
inmediata para garantizar los derechos amenazados y para prevenir su 




15. Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todos los 
procedimientos policiales. 
16. Adelantar labores de vigilancia y control de las instituciones encargadas de 
ejecutar las sanciones establecidas en el presente Código, a fin de garantizar la 
seguridad de los niños, niñas y adolescentes y evitar su evasión. 
17. Prestar la logística necesaria para el traslado de niños, niñas y adolescentes a 
juzgados, centros hospitalarios, previniendo y controlando todo tipo de alteración 
que desarrollen los menores, garantizando el normal desarrollo de los niños, 
niñas, adolescentes y la institución. 
ARTÍCULO 90. OBLIGACIÓN EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. La 
Dirección General de la Policía Nacional creará e integrará en el programa 
académico de las escuelas de formación de la Policía, para ingreso y ascensos, 
con carácter obligatorio, la formación y capacitación en derechos de la infancia y 
la adolescencia, desarrollo infantil, normas nacionales e internacionales 
relacionadas y procedimientos de atención y protección integral a los niños, las 
niñas y los adolescentes. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en coordinación con la Dirección 
Nacional de Escuelas de la Policía Nacional organizarán los cursos necesarios 
para capacitar los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia. 
La Policía Nacional capacitará a la Policía de Infancia y Adolescencia en 
formación de Policía Judicial con el objeto de que estos asesoren y apoyen a las 
autoridades cuando los niños, las niñas y los adolescentes se encuentren 
incursos en algún hecho delictivo, de acuerdo con las necesidades del Sistema 





ARTÍCULO 91. ORGANIZACIÓN. El Director General de la Policía Nacional, 
definirá la estructura de la Policía de Infancia y Adolescencia, que en todo caso 
deberá tener un encargado que dependerá directamente de la Dirección de 
Protección y Servicios Especiales que a su vez dependerá del Subdirector 
General y con presencia efectiva en los comandos de Departamento, 
Metropolitanas, Estaciones y Organismos Especializados. 
ARTÍCULO 92. CALIDADES DE LA POLICÍA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. Además de los requisitos establecidos en la ley y en los 
reglamentos, el personal de la Policía de Infancia y Adolescencia deberá tener 
estudios profesionales en áreas relacionadas con las ciencias humanas y 
sociales, tener formación y capacitación en Derechos Humanos y legislación 
de la infancia y la adolescencia, en procedimientos de atención y en otras 
materias que le permitan la protección integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes. 
Salvo circunstancias excepcionales determinadas por la Dirección General de 
la Policía, los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia que hayan 
sido seleccionados y capacitados en la especialidad, no podrán ser destinados 
a actividades diferentes a las señaladas en el presente Código. 
PARÁGRAFO. La Policía de Infancia y Adolescencia deberá asesorar a los 
mandos policiales sobre el comportamiento de la institución, desempeño y 
cumplimiento en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y 
proponer alternativas de mejoramiento particular y general, de acuerdo con las 
funciones asignadas en este Código. 
ARTÍCULO 93. CONTROL DISCIPLINARIO. Sin perjuicio de la competencia 
preferente de la Procuraduría General de la Nación consagrada en el artículo 277 
de la Constitución Política, y de las acciones penales a que haya lugar, la 
Inspección General de la Policía Nacional, se encargará de adelantar los 
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procesos disciplinarios relacionados con infracciones a las disposiciones de este 
Código, cometidas por los miembros de la Policía Nacional. 
ARTÍCULO 94. PROHIBICIONES ESPECIALES. Se prohíbe la conducción de 
niños, niñas y adolescentes mediante la utilización de esposas o cualquier otro 
medio que atente contra su dignidad. 
Igualmente se prohíbe el uso de armas para impedir o conjurar la evasión del 
niño, niña o adolescente que es conducido ante autoridad competente, salvo que 
sea necesario para proteger la integridad física del encargado de su conducción 
ante la amenaza de un peligro grave e inminente. 
La infracción a esta disposición será causal de mala conducta. 
ARTÍCULO 95. EL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio Público está integrado 
por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y las 
personerías distritales y municipales, y tendrán a su cargo, además de las 
señaladas en la Constitución Política y en la ley, las siguientes funciones: 
1. Promover, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos de la infancia 
en las instituciones públicas y privadas con énfasis en el carácter prevalente de 
sus derechos, de su interés superior y sus mecanismos de protección frente a 
amenazas y vulneraciones. 
2. Promover el conocimiento y la formación de los niños, las niñas y los 
adolescentes para el ejercicio responsable de sus derechos. 
3. Tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona, las peticiones y quejas 
relacionadas con amenazas o vulneraciones de derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes y su contexto familiar, y abogar en forma oportuna, inmediata e 
informal, porque la solución sea eficaz y tenga en cuenta su interés superior y la 
prevalencia de los derechos. 
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4. Hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los 
particulares en caso de amenaza o violación de los Derechos Humanos de los 
niños, las niñas y los adolescentes. 
PARÁGRAFO. Las personerías distritales y municipales deberán vigilar y actuar 
en todos los procesos judiciales y administrativos de restablecimiento de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, en aquellos municipios en los 
que no haya procuradores judiciales de familia. Así mismo deberán inspeccionar, 
vigilar y controlar a los alcaldes para que dispongan en sus planes de desarrollo, 
el presupuesto que garantice los derechos y los programas de atención 
especializada para su restablecimiento. 
Los procuradores judiciales de familia obrarán en todos los procesos judiciales y 
administrativos, en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y 
podrán impugnar las decisiones que se adopten. 
 
 
